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K.H.S.A.A. Football Comes Of Age
The number of K.H.S.A.A. schools sponsoring football teams increases each
year although fewer schools join the Association due to consolidation. In 1964 only
IGl of 395 member schools fielded football teams. Comparable figures for succeed-
ing football seasons to date are as follows: 1965, 173-382; 1966. 173-374: 1967, 174-
375; 1968, 180-362; 1969, 185-358; 1970, 188-348, 1971, 195-346.
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K.H.S.A.A. Football Schools
School
Adair County
Alien County
Anderson County
Apollo
Atherton
Ballard
Bardstown
Bath County
Beechwood
Belfry
Bell County
Bellevue
Berea Community
Bishop David
Boone County
Bourbon County
Bowling Green
Boyd County
Boyle County
Breckinridge Co.
Brvan Station
Bullitt Central
Burgin
Butler
Butler County
Caldwell County
Hanipbell County
Campbellsville
Carroll County
Catlettsburg
Caverna
Central
Christian County
Conner
Corbin
Covington Catholic
Crittenden County
Cumberland
Cumberland Co.
DanvUle
Daviess County
Da\-ton
DeSales
Di.vie Heights
Doss
duPont Manual
Durrett
Edmonson County
East Hardin
Eastern
Elizabethtown
Elkhorn City
Eminence
Estill County
Evarts
Fairdale
Fairview
Fern Creek
Flaget
Fleming County
Fleming-Neon
Fort Campbell
Fort Knox
Frankfort
Franklin County
Franklin-Simpson
Fulton
Fulton County
Gamaliel
Garrard County
George R. Clark
Georgetown
Glasgow
Greensburg
Harlan
Harrison County
Harrodsburg
Hart County
Hazard
Heath
Henderson
Henderson County
Henry Clay
Henry County
Highlands
Holmes
HopkinsviUe
Iroquois
James A. Cawood
Jeffersontown
Jenkins
Jessamine County
Johns Creek
Johnson Central
Ky. Academy
Ky. Sch. for Deaf
Address
Columbia
Scottsville
Lawrenceburg
Owensboro
Louisville
Louisville
Bardstown
3wingsville
Ft. Mitchell
Belfry
Pineville
Bellevue
Berea
Louisville
Florence
Paris
Bowling Green
R. 2, Ashland
Danville
Harned
Lexington
Shepherdsville
Burgin
Louisville
Morgantown
Princeton
Alexandria
Campbellsville
CarroUton
Catlettsburg
Horse Cave
Louisville
HopkinsviUe
Hebron
Corbin
Covington
Marion
Cumberland
Burkesville
Danville
Owensboro
Dayton
Louisville
Ft. Mitchell
Louisville
Louisville
Louisville
Brownsville
Glendale
Middletown
Elizabethtown
Elkhorn City
Eminence
Irvine
Evarts
Fairdale
Ashland
Louisville
Louisville
Flemingsburg
Fleming
F^. Campbell
Ft. Knox
Frankfort
Frankfort
Franklin
Fulton
Hickman
Gamaliel
Lancaster
Winchester
Georgetown
Glasgow
Greensburg
Harlan
Cynthiana
Harrodsburg
Muntordville
Hazard
W. Paducah
Henderson
Henderson
Lexington
New Castle
Ft. Thomas
Covington
HopkinsviUe
Louisville
Harlan
Jeffersontovvm
Jenkins
Nicholasville
R. 1. Pikevllle
Paintsville
Lyndon
Danville
Coach
Kent McCubhin
Bob Driver
David Ishniael
Bob Butler
Jack Kleier
Fred Reherman
Garnis Martin
Tom Fee
Roger Walz
Al Vipperman
Timotiiy Sowders
Heulvn Bishop
Mike Elkin
Denny Nash
Jack Turner
Eugene Correll
Jody Ellis
Tom Scott
John Buchanan
Stan Napper
Terry Clark
Joe Holcomb
Charles Kolasa
Elmer Collina
Roy Petett
Fred Clayton
Bob Miller
Sam Clark
Jan Anderson
Allen Osborne
Coy Meadows
William Griffith
Charles McGuire
Gerald Risch
Archie Powers
Rudy Tassini
Dicky McDonald
Ken Green
Mike Smith
Pat Dale
Wa>nnond Morris
Keen Johnson
Rex Robinson
David Browning
Jack Pace
Jim Vessel
Billy Wyatt
Vanous Lloyd
Walter Hawkins
J. Richard Young
Vince Hancock
Delano Thomas
Woody J. Barwick
Lowell Flanery
Charles Hunter
Garland Miller
Paul Reliford
Mario Cheppo
Pete Compise
Ben Pumphrey
Roland White
Marshall Patterson
Vernon Wilson
Raymond Webb
H. R. Adkins
Ken Caplenor
Gene Sides
James Whitby
Lynn Taylor
Donald Woolridge
Llovd Hodge
Joel Stockstill
Bill Jones
Nelson Moore
Tommy Cawood
Bill McKee
Bin Baldridge
Charles Win-tzler
Jack Carey
Jack Haskins
William K. Dawson
Ron Finlev
Robert Bell
Paul Kroth
Mike Murphy
Bob White
F. D. Thornton
David Fryrear
WendeU Wheeler
James Hughes
Thomas Brush
Ray Hager
John A. O'Brien
Bruce Howard
Bennie Russell
Bob Sparks
Knox Central Barbourville
Lafayette I^xington
I/aRur County Hodgenvillr
Ijaurel County London
Leslie County Hydea
Lewis County Vanceburg
Lloyd Erlanger
Lone Oak Paducah
Louisa Louisa
L'ville Country DayLouisville
Ludlow Ludlow
Lynch Lynch
Lynn Camp Corbin
McKell South Shore
Madison Richmond
Madison Central Richmond
M'ville-N. Hopkins Madisonvllle
Male Louisville
Marion C. Moore Louisville
Marion County Lebanon
Mayfield Mayfield
MaysviUe Maysville
M. C. Napier Hazard
Meade Count.y Brandenburg
Mercer County Harrodsburg
Metcalfe County Edmonton
Middlesboro Middlesboro
Millersburg M. Inst.MiUersburg
Montgomery Co. Mt. Sterling
Morgan County
Mt. Sterling
West Liberty
Mt. Sterling
Mt. Vernon
R. 1. Pikeville
Murray
Bardstown
Newport
Mt. Vernon
Mullins
Murray
Nelson County
Newport
Newport Catholic Newport
Nicholas County Carlisle
North Hardin Radcliff
North Marshall Calvert City
Ohio County Hartford
Oldham Count.y LaGrange
Owen County Owenton
Ou-ensboro Owensboro
Owensboro CatholicOwensboro
Paducah Tilghman Paducah
Paintsville
Paris
Park City
Paul G. Blazer
Phelps
Pikeville
Pineville
Paintsville
Paris
Park City
Ashland
Phelps
PikeviUe
Pineville
Pleasure Ridge Pk. Pleasure Ridge Pk
Prestonsburg
Raceland
Reidland
Rowan County
Russell
Russell County
Russellville
St. Xavier
Sayre
Scott County
Seneca
Shawnee
Shelby County
Shelbyville
Simon Kenton
Somerset
Southern
Stanford
Stuart
Tates Creek
Taylor County
Temple Hill
Thomas Jefferson Louisville
Todd Co. Central Elkton
TompkinsviUe
Trigg County
Trimble Coimty
Trinity
Union County
VaUey
Virgie
Waggener
Warren Central
Warren East
Washington Co.
Wayne County
Webster County
Western
Westport
WheelwTight
Whitesburg
Whitley County
Williamsburg
Woodford County
Wurtland
Prestonsburg
Raceland
R. 8. Paducah
Morehead
Russell
Russell Springs
Russellville
Louisville
Lexington
Georgetown
Louisville
LouisviUe
Shelbvville
Shelbyville
Independence
Somerset
Louisville
Stanford
Valley Station
Lexington
Campbellsville
R. 4, Glasgow
TompkinsviUe
Cadiz
Bedford
LouisviUe
Morganfleld
Valley Station
Virgie
Louisville
BowUng Green
Bowling Green
Springfield
Monticello
Dixon
Louisville
LouisviUe
Wheelwright
Whitesburg
Williamsburg
WilUamsburg
VersaiUes
Wurtland
Charles D. Black
Jim Poynter
frcorge Trumbo
Dan Beasley
Floyd Hines
William Robinson
Frank Bruns
Tony McGroaty
Luke Varney. Jr.
Frank Lambert
Tom Daley
Ed Miracle
Robert Igo
C. A. Noble
Monty Joe LoveM
Tom Sims
Dennis Sexton
Paul McPherson
John W. McGuire
Tommy Simpson
Jack Morris
Tom Becherer
Charles Hall
Wilson Sears
Doug Pendycraft
Harold Chambers
Tommy Stapleton
E. Gene Sherman
Joe McMackin
Ed Zaremba
Charles Ishmael
Lawrence Travis
Arnold Meek
Preston Holland
Thomas Swartz
Ray King
Bob Schneider
Paul Hampton
Willard Rice
Bill Grizzard
Richard Berry, Jr.
OUie Howard
Roy Cochran
Gerald Po.vnter
Fred Gibson
Dan Haley
Walter Brugh
Homer Goins
Glenn Flanders
Herb Conley
Eddie Bevins
Ed VanHoose
William E. Adams
Bob Holman
S. E. Radjimas, III
Mike Holtzapfel
Bernie Behrendt
Paul Ousley
Lafayette Walter
Eddie Boyd
Jim Gladden
Leon Dunagan
Gerald Walton
William Wilson
Robert Gebhart
Norb Humble
Dan Goble
Richard Greenweil
Jerry Abney
Ron Cain
Henderson Wilson
William Leedy
Kenneth Voorhis
Roy Walton
Richard Martin
Bob Steenbergen
James A. Gray
Harold Roberts
Frank Petett
Joe Jaggers
Jim Long
James Kennedy
Tom Glover
Irvin Spencer
James Clay
David A. Peak
Jim Morton
John Miller
Perky Bryant
Billy J. JeweU
Frank Parker
Ralph Buckley
Earl Browning
Don Daniels
James Gose
Ronnie Meadors
Tom Bowden
George Withers
Mike Hildebrandt
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The Federal Court Decree
UNITED STATES DISTRICT COURT, EAST-
ERN DISTRICT OF KENTUCKY, LEXINGTON
NO. 2274, E. DEEDOM ALSTON. ET AL,
PLAINTIFFS V. KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION, ET AL, DEFEND-
ANTS
DECREE
1. As provided by KRS 156.070, the State
Board of Education, under its general powers and
duties, has the management and control of the
common schools. It is the judgment of the court
that this responsibility and control cannot be
avoided or relegated to the Kentucky High School
Athletic Association and that the Board is ac-
countable to see that the Kentucky High School
Athletic Association, acting in a ministerial ca-
pacity, shall observe the requirements of the law
in fostering and encouraging the participation in
athletics of all who desire to so participate irre-
spective of race or color. Such participants shall
be gi\en a full and equal opportunity to have
positions and places of responsibility in the high
school athletic program in all its phases.
2. The Kentuckv High School Athletic As-
sociation shall continue under its rules and by-
laws in the structure of its present organization
subject to the directives of this decree.
3. The constitution and by-laws of the Ken-
tucky High School Athletic Association shall be
changed and modified as foUows:
(a) The members of the Board of Control
shall be elected for a period of four years as now
provided. There shall be 10 members of the Board
of Control, at least two of which shall be blacks.
(b) The Commission shall be composed of
a Commissioner and three Assistant Commission-
ers, at least one of which shall be a black.
(c) The Delegate Assembly shall not be lim-
ited in Its membership to Principals of accredited
secondary schools of good standing in the Ken-
tucky High School Athletics Association, but shall
be composed of either Principals or other faculty
members. While it is not practical to require a
percentage of blacks to be named as Delegates,
the districts shall bear in mind that a reasonable
proportion of the Delegate Assembly should be
blacks.
(d) The officials for each athletic contest in
all sports shall be selected by the Commission.
The names of the officials so selected shall be
given to the schools involved at a reasonable
time before the contest. Any head coach who
objects to the selection of a certain official or
officials to serve in games in which his team will
participate shall have a right to file a written pro-
test v/ith the Commission if filed a reasonable
time before the contest. What is a reasonable
time to be determined by the Commission. The
Commission shall have a right to make such
changes as it deems appropriate and to the best
interest of the sport. It is recognized that to make
out such a schedule is a very involved and tedious
task and the Commission shall have authority to
employ such assistance as it feels proper subject,
of course, to its supervision.
4. The Association shall establish a Ust of
qualified officials to officiate in all high school
sports and shall require that only such officials
may officiate in interscholastic athletic competi-
tion. It may classify officials as registered, ap-
proved and certified and in so doing may adopt
the standards now employed by the Association.
5. The Kentucky High School Athletic As-
sociation shall immediately take affirmative action
to recruit black persons to serve as officials in
the sports of basketball, football and baseball
and shall within 60 days from the date of this
decree report to the court concerning such ac-
tion as it results. It shall make available to all
persons so recruited academic and practical train-
ing, including participation as officials in practice,
junior varsity and similar games. The objective
shall be to cause such persons to become fully
qualified to participate as officials in varsity
games as soon as practicable.
The court is fully aware that at this date the
high school football season is well advanced and
it is not practicable to undertake to invoke the
changes directed by this decree to apply to the
high school football games. The football season
may proceed to its ultimate conclusion under the
plan now in effect as provided by the Kentucky
High School Athletic Association Constitution, By-
Laws and Tournament Rules 1970-71. In all other
respects this decree is effective as of the date it
is signed by the court. (September 17. 1971)
Mac Swinford, Judge
Minules of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the K.H.S.A.A.
Building, Lexington, on Saturday morning, Sep-
tember 25, 1971. The meeting was called to order
by President Morton Combs at 9:00 with all Board
members: Commissioner Theo. A. Sanford, and
Assistant Commissioners J. B. Mansfield and Billy
V. Wise present. The invocation was given by
James T. Dotson.
W. P. Wheeler moved, seconded by William
C. Doan, that the reading of the minutes of the
July 30th meeting be waived, since members of
the Board had received copies of these minutes.
The motion was carried unanimously.
Chairman Tom Mills of the Building Com-
mittee reported that work was progressing very
well on the new K.H.S.A.A. building although it
is possible that the building will not be ready for
occupancy until some time in December diie to
the fact that the wall paneling and certain other
construction materials had been held up on de-
livery.
President Combs announced the appointment
of the following committees for 1971-72:
(Conttnued on page three)
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BOARD OF CONTROL
President Morton Combs a968-19"2). Carr Creek
\.'ice-President James T. Dotson (1968-1972), Pikeville
Directors—J, C. Cantrell (1970-1974), Valley Station;
William C. Doan (1971-1975). Cynthiana; Lee T. Mills
(1969-1973). Frankfort; Richard Vincent (1969-1973),
Stuigis; W. P. Wheeler (1971-1975), Owensboro; Roy L.
Winchester (1970-1974), Bethlehem.
Subscription Hate JlOO per year
a^^tom. tke L L'mtHtiiionet s i^'^jtc
Basketball Clinic Directors
A basketball rules clinic director has been
nameii for each of the sixteen regions. In addition
he will assist in recruiting new officials and in
the assignment of officials. The names of the
clinic directors, with the residence and business
phone numbers (residence numbers are given
first), are as follows:
Rex Alexander 1320 Wells Blvd., Murray, 753-
3579, 762-6385
Norman Hammons, Route 4, HopkinsvUle, 886-
7066, 886-3311
Jerry Kimmel, Beechmont, 476-2656, 476-2656
. Bob Gour, 218 S. Lee St., Bowhng Green, 843-
9582, 842-9431
Howard Gardner, 829 McCollum, Elizabethtown,
765-6273
Claude Ricketts, 1506 Larchmont, Louisville, 635-
6536, 634-1551
Jerry Rexroat, 7424 Jamaica Drive, Louisville,
935-2116, 447-3221
Jack Wise, 627 South Broadway, Georgetown,
863-3948, 863-0772
Bob Miller, 197 HoUday Lane, Ft. Thomas, 441-
5885, 635-2191
Howard Rogers, 17 Maryland Avenue, Winches-
ter, 744-1785, 293-3040
Bobby Flynn, 428 McKenna Court, Lexington,
299-5902 255-2481
Bob Foster, Science HiU, 423-3313, 678-8161
Curt Selvy, 103 Steele, Corbin, 528-3737, 528-
4677
Goebel Ritter, 415 Cornelia Avenue, Whitesburg,
633-7164, 633-4455
Harry Burke, 328 Arnold Avenue, Prestonsburg,
886-2796. 886-2385
Ernie Chattin, Ashland Community College,
Ashland, 324-2665, 324-6191
Cross Country Assignments
Cross Country regulations adopted by the
Board of Control pro\dde that the state shall be
divided into classes and regions by the Commis-
sioner who will assign the schools to the regional
sites. Schools with teams that are not listed
should notify the Commissioner in order that
regional assignments may be made. Each school
listed will receive from the regional manager an
information sheet and entry blank prior to the
meet. The 1971 assignments are as follows:
Class AA
I'adiicah Region- -Cliristiaii County, Critten-
den County, Farmington, HopkinsviUe, North
Marshall, Paducali Tilghman, St. Mary, Trigg
County.
Owensboio Region—Apollo, Daviess County,
Earlington, Hancock County, Henderson County,
Livermore, Madisonville-North Hopkins, Owens-
boro, Providence, Trinity, South Hopkins, Union
County.
Clarkson Region—Bowling Green, Breckin-
ridge County, Caneyville, Caverna, Clarkson, East
Hardin, Edmonson County, EUzabethtown, Leitch-
field, Meade County, North Hardin, West Hardin.
Bardstown Region—Adair County, BuUitt
Central, Greensburg, LaRue County, Louisville
Country Day, Marion County, Nelson County,
Oldham County, Portland Christian, Shelby Coun-
ty, Tajdor County, Taylorsville.
Covington Region—Bishop Brossart, Boone
County, Covington Catholic, Dixie Heights, High-
lands, Holmes, Lloyd Memorial, Newport Catholic,
Simon Kenton.
Maysville Region—Bath County, Bourbon
County, Fleming County, Grant County, Gallatin
Coimty, Harrison County, Mason County, Pendle-
ton County. Scott County, ToUesboro, Wilhams-
town.
Lexington Region—Bryan Station, Frankfort,
Henry Claj', Lafayette, Lexington Catholic, Madi-
son Central, Model, Tales Creek, Woodford Coun-
ty.
Somerset Region—Boyle County, Danville,
Eubank, Lee County, Pulaski County, Russell
County, Somerset. Wayne County.
Paintsville Region—Boyd County, East Carter,
Johns Creek, Johnson Central, Menifee County,
Paul G. Blazer, Riverside Christian, Russell, West
Carter.
Class AAA
Flaget Region—Ahrens, Butler, Central, du-
Pont Manual, Flaget, Male, Shawnee.
Iroquois Region—Bishop David, Doss, Fair-
dale. Iroquois, Pleasure Ridge Park, Stuart, Valley,
Western.
Thomas Jefferson Region—Atherton, DeSales,
Durrett, Moore, St. Xavier, Southern, Thomas
Jefferson.
Westport Region—Ballard, Eastern, Fern
Creek, Jeffersontown, Seneca, Trinity, Waggener,
Westport.
Certified Football Officials
Albright, James
Allison, Roy
Alston, E. Deedom
Anders, Raleigh
Bell, Clarence T.
Blanton, Homer
Bordy, Philip
Boyles, Jerry
Bramble, James
Branch, Charles J.
Brock, Alben W.
Brotzge. Maurice
Brown, Bill
Brown, Herman
Brown, John W. "Scoop'
Bullock, Ted
Burke, Harry R.
Burton, John
Canady, Ray Blair
Clemmons, Sam
Collins, Ronald K.
Cook, Richard N.
Cowan, Robert L.
Craft, Albert B.
Cullen, Charles "Bud"
Gulp, Willard E.
Current, Ray
Dallmann, James W.
Daopoulos, Jim
Davis, W. Curtis
Denton, Charles
Denton, William J.
Dixie, C. P.
Downs, Joseph W.
Durbin, Roy
'Durkin, Jack H.
Easley, Dan
Elliott, Carroll L.
Elovitz, Carl
Farina, Lawrence
Faust, Jack
Feck, Richau-d A.
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Fenimore, Clark E.
Ferguson, Roy F.
Fish, Lelaiid G.
Flynn, Robert
Fortney, Robert L.
Foster, J. W.
Fraley, Bill
Frankel, Louis S.
Frazer, Tom Roe
Fryrear, Bill P.
Fuller, Wilton
Garrett, Richard A.
Gentry, Dale J.
Gettle'r, John F.
Gorham, Hari-y C.
Gour, Bob
Grace, Charles K.
Grace, H. E.
Graham, James
Hadden, Newell
Hagan, Joseph E.
Hall. Charles E.
Hancock, Norb
Harris, David L.
Hedge, David Wm.
Heinze, Frank
Heinze, John G.
Hill, Earl F.
Horsman, Bill
Howard, Robert E.
Huber, Carl W.
Ishmael, Stephen A.
Jacoby, Ben W.
Johnson, Harr>' A.
Jones. Paul D.
Jump, Frank
Kaufman, Alvin R.
Kuhl, Lawrence
Lambert, Irvin
Lange, William E., Jr.
Leahy, Pat
Lefevers, Colman J.
Lenahan, Thomas F.
Linkes, Clifford C.
Lowe. Gene T.
Lusby, George
McGehee, Gordon
Mattingly, Charles Pete
May, E. B., Jr.
Mavhew, Wm. M.
Mercke, Frank R.
Mercker, George E.
Metzger, Don
Minta, John H.
Moody, W. R.
Mooneyhan, James H.
Mordica, William A.
Morgan, Richard
Morse, Richard K.
Murray, Thomas
Neal, Gene
Noland, Doug
Nord, Bertrand J.
Norwood, Thomas R.
Oldham. Ben R.
Omer, Harold G.
Pace, Donald W.
Pardue. Israel L.
Parker, Bob L.
Parsley. Clyde E.
Paxton. Gary
Peeno, Harry R.
Powers, Elmer
Phipps, James M.
Raque, Don
Ray, Bob
Reddington. Jim
Renfro. James H.
Ring. Bill
Rodgers, Tom H.
Rogers. Eldridge
Russell. GaiT E.
Russman, Godfrey F.
Jr.
Sammons. Terry L.
Sapp. Edward
Schmitt. Paul E.
Schuble. Charles
Scott. W. L. "Bill"
Shanks. Thomas E.
Shaughnessy. Bernard
Small. David E.
Somerville, Robert J.
Spath. William J.
Staley, Jerry
Staten, Joe
Stephenson. Harry
Swinford, John
Talbot, William G., Ill
Thompson, Thomas D.
Varner. Ray
Wagner. Jim
Waide, Harry D.
Walker, Paul R.
Waller, Bobbie E.
Wanchic. Nick
Warren. Kenneth A.
Washer, James P.
Washer. Stanley.
Watts, Shirley R.
Weaver, Ray
Weber, Thomas C.
Wilson, Louis
Wise, Jack
Wray, Robert F.
Wright. Jim
Wulfeck, James
Zimmer, Tom
Approved Football Officials
Allen. Arthur
Anderson, John G.
Ayers, Edward L.
Barton, Leon
Batterton, Keith
Blevins. Donald W.
Bowling. James Earl
Bradford. Bob
Brashear. Loy R.
Brause. Allan R.
Brown, Michael
Brummett, Don
Carlson, David A.
Carr, Billy W.
Chasteen, Earl
Chiswell. Lawrence
Clark. Robert L.
Cline, Nick
Cornwell, James
Creekmore. Les
Crider, Ray
Delaney, William T.
DeSensi. Wm. Chick
Dewees. Bill
Duff. Wm. C, Jr.
Eldridge. Wayne R.
Evans, David M.
Fay. John C.
Fields, Rickey
Fields, Ronald M.
Furlong, William E.
Gastineau, Joby A.
George, Boyce D.
Gfell, George V.
Gibson, Richard L.
Graas, Oscar L.
Greenwell, Robert A.
Harsh, Ronald B.
Hammons, George F.
Herrick, Calvin P.
Hines, Richard G.
Hite. Phillip H.
Hubbard, John Douglas
Johnson. Gordon M.
Jones. James M.
Kennedy, James R.
Kiser, Larry L.
Klusman. Carl J., Jr.
LaFountain, James
Lillie, Wm. Westley
Lykins, James
McClure, Tom
McFadden, Jimmie
McGinty, L. V.. Jr.
McKenzie, Claude L.
Magruder, Earl L.
Mang. Ben-y W., Jr.
Mayer. Edward A.
Moore, Franklin "Bud"
Moore. Robert
Morris, Jerry O.
Nolan, Michael Bn.ice
Osting, James E.
Padgett, R. K.
Pate. Lloyd W.
Perkins, Ronnie
Poole, William F.
Quehl, Harry "Bud"
Ramey, Roy
Rawdon, Dick
Read, Frederick
Reece, Jerry T.
Riggs, Dennis C.
Rose, Robert
Satterly, Grant
Schmidt, Tom
Schmitt, Nicholas G.
Seavers, Joe
Shewmaker, Wayne
Sinims, Clarence
South, Stanley P.
Stumbo, Jack
Streible, Ronnie D.
Stueble, Ray
Timmering, George
Turner, Charles W.
Tye. Josh
Washaleski, Tom
Wilbert, Donald
Wilson, NeUus R.
Wuertz, John
BOARD MINUTES
(Continued from page one)
Personnel and Policy—Chairman Richard Vin-
cent, William C. Doan. Roy L. Winchester (The
President and the Commissioner are ex-officio
members of this committee.)
Building—Chairman Tom Mills. J. C. Cantrell,
J. B. Mansfield (The President and the Commis-
sioner are ex-officio members of this committee.)
Trophy—Chairman J. B. Mansfield, Theo. A.
Sanford, Billy V. Wise (The President is an ex-
officio member of this committee.)
Retirement—Chairman James T. Dotson, W. P.
Wheeler (The President is an ex-officio member
of this committee.)
Swimming—Chairman Jack Thompson (Lou-
isville). Mrs. Wilbur Bell (Cynthiana), Miss San-
dra Blackburn (Lexington). Earl Browning (Lou-
isville), E. W. Craik (Louisville), Don Davis (In-
dependence), Miss Sheila Gilreath (Ashland).
Miss Dot Kirkpatrick (Richmond), Edgar McNabb
(Ft. Mitchell). Alfred M. Reece (Lexington)
Wrestling—Chairman Orville WiUiams (Lou-
isville), Jerry Abney (Alexandria), Will D. Evans
(Louisville), Marshall Patterson (Ft. Campbell),
Robert Weenolsen (Louisville), Bro. Joseph Wil-
helm (Newport). Paul Young (LouisviUe)
Gymnastics—Chairman Bernard Johnson
(Lexington), Mrs. Susan Burckle (Lexington),
James "Cap" Caudill (Louisville), Andy Hopkins
(Lexington). George Jefferson (Louisville), Mrs.
Sheila Kuhlman (Louisville), James Nance (Lex-
ington). Bob Wason (Louisville)
The Commissioner stated that he had sche-
dueled the Class AAA Football Finals to be
played in Louisville on November 19, and the
Classes A and AA Football Finals to be played in
Lexington on November 26. The Board saw no
objection to these dates.
The Commissioner reported that the first ref-
erendum, mailed out on August 12, 1971, provid-
ing that the Board be increased in number to
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nine members, with the additional member to be
elected by Jefferson County principals, had failed
of passage by a vote of 153-127.
The Commissioner reported that the second
referendum, mailed out on September 10, 1971,
giving the Board authority to appoint annually
to full membership on the Board from the state
at large a member of the minority race, passed
by a vote of 230-57.
The Commissioner, with the assistance of
Assistant Commissioner Mansfield and Directors
Tom Mills and William C. Doan, reported at length
on the case in federal court against the K.H.S.A.A.
and the Commissioner, which was held in Lex-
ington on September 14 and September 16, 1971;
and on the decree issued by Federal District Court
Judge Mac Swinford. There was a lengthy dis-
cussion of the decree and its implications. The
Board accepted the decree and will take steps to
implement the decree as soon as possible. The
Commissioner was authorized to accept applica-
tions for the position of the third assistant in
the K.H.S.A.A. office. The Board will seek fur-
ther information from Judge Swinford in order
to carr>' out other directives of the decree in-
cluding the selection of two black Board members.
The Commissioner stated that he had three
proposals to present to the Board in connection
with the present financial position of the Associa-
tion. He stated that these proposals are made
necessary because of the cost and legal fees in-
volved in the federal court case and because of
the additional money needed to underwrite the
cost of the additional staff member and other
costs to the Association inherent in the court
directives.
The Commissioner's first proposal was that
the Board action, taken during the April 15th
meeting, providing an insurance subsidy for 1971-
72 to each member school of the Association, be
rescinded, with the Board continuing to under-
write the cost of the catastrophe insurance policy.
Richard Vincent moved, seconded by James T.
Dotson, that the proposal presented by the Com-
missioner be accepted. The motion was carried
unanimously.
With respect to the statement concerning fin-
ances made in the state regulations of baseball,
cross country, golf, gymnastics, rifle, tennis, track,
and WTestling, the Commissioner stated that, in
his opinion, the paying of expenses of state tour-
nament teams and individuals by the Associa-
tion should not be mandatory. He recommended
that "may" be substituted for "will" in the para-
graphs referring to finances in the sports men-
tioned: and that in Regional Track Rule XHI
"awards" be substituted for "medals." James T.
Dotson moved, seconded by Tom Mills, that the
second proposal be accepted and made a part of
K H.S A.A. regulations. The motion was carried
unanimously.
The Commissioner's third proposal related to
the possible need of the Association taking a
small percentage of district and regional basket-
ball tournament receipts. He proposed that the
first sentence of Basketball Tournament Rule VI-
A be amended to read as follows: "A percentage
of tournament receipts may be required annually
by the Board of Control for the Association bud-
get. The participating schools may adopt by a
rnajority vote any plan which they desire for the
distribution of the remaining receipts." Roy L.
Winchester moved, seconded by William C. Doan,
that this proposal of the Commissioner be ac-
cepted and made a part of the Basketball Tourna-
ment Regulations. The motion was carried unani-
mously.
The Commissioner read a letter from Ath.
Dir. Bowman Davenport of the Clarkson High
School, requesting that the state of Kentucky be
divided into three classes for the sport of cross
country, this classification to start in the fall of
1971 if possible. It was the opinion of the Board
and the Commissioner that there are not enough
schools sponsoring cross country at this time to
justify the three classes recommended by Mr.
Davenport. Also, plans for the 1971 regionals have
already been made, and it will not be feasible to
change the classes for the current season of a
sport which is now in progress. The Commis-
sioner stated that it is probable that there may
be three classes for cross country in 1972.
The date of December 17 was set for the next
regular meeting of the Board of Control, this
meeting to be held in Lexington.
James T. Dotson moved, seconded by Tom
Mills, that all bills of the Association for the
period beginning July 1, 1971. and ending August
31, 1971, be allowed. The motion was carried
unanimously.
Tliere being no further business, the meeting
adjourned.
Officials' Ratings on
Sportsmanship— Baseball 1971
The following sportsmanship ratings were received on
K.H.S-.'^.A, meml>er schools from reEistered baseball offi-
cials for tne 1970-71 season. The numbers foUowinB each
name represent respectively the number of Excellent.
Good, Fail and Poor ratings. Ratings of the coach, other
school officials, crowd and team have been combined in
this report.
Adair County. 111-12-8-1; Adairville. 49-22-20-1; Ahrens
Voc. Tech., 32-10-2-0; Allen County. 27-0-3-2; Anderson
County. 25-36-2-1; .^.therton, 22-17-2-3; Auburn, 77-4-7-0;
Augusta. 56-15-7-0; Austin-Tracy. 78-13-9-0;
Ballard, 125-53-22-0; Ballard Memorial. 17-0-3-0; Bar-
bourviUe. 66-20-2-0; Bardstown. 80-37-10-5: Bath County.
56-68-12-4; Beechwcjod. 26-8-5-0; Belfrv. 26-14-0-0; Bell
County. 43-24-4-1; Bellevue, 47-21-9-0; Benton. 61-8-4-3;
Berea Community, 14-4-1-0; Betsy Layne, 11-6-1-1; Bishop
Brossart, 34-22-16-0; Bishop David, 71-21-10-0; Boone Coun-
ty, 152-42-15-0; Boinbon County. 5B-30-17-2; Bowling Green,
105-37-5-1; Bovd County, 92-29-6-0; Boyle County, 29-12-
2-1; Breckinridge County, 95-39-1-0; Bremen, 78-9-16-1;
Brvan Station. 135-30-11-0; Buckhorn, 9-10-1-0; Bullitt
Central, 95-31-4-14; Burnside, 34-6-2-0; Butler, 173-28-16-1;
Butler County, 45-5-26-0;
Calhoun, 49-3-5-1; Caldwell County. 68-23-9-0; Calloway
County, 70-5-1-0; Campbell County, 64-19-11-0; Campbells-
ville, 182-11-15-0; Caneyville, 125-9-1-0; Carlisle County.
112-6-30-0; Carr Creek, 64-24-8-0; Carroll County, 23-50-
2-1; Casey County, 117-18-5-0; Catlettsburg, 56-39-9-4; Ca-
verna, 130-45-21-0; Central, 28-16-0-0; Central City, 62-5-
12-1; Chandler's Chapel, 42-16-19-3; Christian County,
127-23-41-1; Clarkson. 32-4-3-0; Clay County. 107-17-12-4;
Clinton County, 26-16-10-0: Combs Memorial, 13-15-5-3;
Conner. 36-35-16-7; Corbin. 64-26-5-0; Covington Catholic,
84-46-10-4; Covington Latin, 3-4-0-3; Crab Orchard, 39-4-
10-0; Crittenden County, 38-24-6-0; Cumberland, 35-23-9-1;
Cumberland County. 53-8-3-0;
Danville, 82-22-7-0; Daviess County. 138-34-36-0: Daw-
son Springs, 64-18-9-5; Dayton, 69-21-25-1; Deming, 51-7-
16-2; DeSales, 47-29-7-1; Dixie Heights, 55-27-23-3; Dorton,
22-22-6-6; Doss, 126-19-10-1: Drakesboro, 13-1-6-4; duPont
Manual. 55-7-2-0; Durrett, 131-9-9-2;
Earlington. 79-8-5-3: East Hardin. 130-22-12-0: Eastern,
19-21-7-1; Edmonson County, 75-23-6-0; Elizabethtown. 145-
3-12-0; Elkhorn City, 66-17-8-1; Eminence, 45-22-8-1; Estill
County, 54-13-20-1; Eubank, 23-6-1-0; Evarts, 94-1-1-0;
Ezel. 43-7-3-1;
Falrdale. 92-21-4-2; Fairview. 62-20-8-2; Farmington.
64-4-0-0; Feds Creek. 31-13-0-0; Fern Creek, 88-8-2-0; Flag-
et. 106-52-1-1; Fleming County, 90-19-1-2; Fleming-Neon,
32-27-1-3; Fordsville. 32-13-1-0; Fort Campbell, 94-4-0-2;
Fort Knox, 89-10-1-0; Frankfort, 115-25-1-0; Franklin Coun-
ty, 135-28-0-0; Franklin-Simpson, 96-12-0-0; Frederick
Fraize, 40-16 0-0; Fredonia, 28-4-0-0: Fuiton County, 15-2-
1-2:
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Gallatin County, 4-8-0-0; Gamaliel, 103-25-0-0; Garrard
County, 69-12-0-2; George Rogers Clark, 90-43-4-2; George-
town, 80-23-9-0; Glasgow, 231-13-0-0; Graham, 9-4-1-6;
Grant County, 68-2«-6-9; Greensburg, 164-45-2-0; Greenup.
105-27-0-0: Greenville, 32-5-1-0;
Hancock County, 19-1-0-0; Harlan Citv, 61-12-5-2; Har-
rison County. 117-11-0-0; Harrodsburg, 52-9-1-7; Hart Coun-
ty, 87-5-0-0; Hazard. 99-58-7-4; Hazel Green Academy. 36-
4-0-0: Heath, 45-18-5-1; Henderson. 136-37-3-8; Hend'ersun
Count}, 82-33-1-0: Henry Clay, 133-10-0-1; Henry County
44-33-3-0: Hickman Countv, 72-6-2-0; Highlands, 57-28-3-i;
Hindman, 59-38-2-1; Hiseville, 83-17-0-0; Hitchins, 133-10-0-
0; Holmes, 87-27-5-1; Holy Cross, 77-28-1-1; Holy Family,
76-25-2-1; Hopkinsville, 77-36-5-6; Hughes-Kirk, ' 62-17-0-0;
Hustonville, 79-4-1-0;
Iroquois. 96-44-2-2; Irvine, 40-12-0-0;
Jackson County. 62-6-0-0; James A, Cawood. 63-7-2-0;
Jeffersontown. 76-42-7-3; Jessamine Countv. 97-19-0-3; Jen-
kins. 84-20-0-0; Johns Creek, 19-18-0-3; Johnson Central
70-28-9-1;
Knott County, 39-13-0-0;
Lafayette, 128-13-0-2; LaRue Countv, 136-11-0-1; Laurel
County. 136-18-1-1; Leatherwood, 26-5-3-2; Lee Countv
20-11-0-0; Leitchfield, 127-9-0-0; Leshe Countv 12-19-6-7-'
Letcher. 76-23-3-6: Lewis Countv. 17-9-4-1; Lewisburg 102-
21-0-1; Lexineton Catholic. 114-4-1-1; Livermore 39-6-0-3-
Livingston Central. 86-37-1-0; Lloyd Memorial. 38-18-6-3-
Lone Jack. 116-31-1-0; Lone Oak, 70-6-0-0; Louisa 35-5-0-0-
Louisville Country Day, 57-17-0-2; Louisville Male 24-11-
O-I; Ludlow, 78-31-3-1; L>Tich, 16-3-4-1; Lvon Countv
89-35-0-0;
McCreary County, 14-2-0-0; McDowell, 2-6-4-0; McKell
94-13-0-0; McKinney, 28-12-0-0;
Madison, 82-15-1-1; Madison Central, 126-39-1-2; Madis-
onville-North Hopkins, 218-34-10-6; Marion C Moore 65-
38-6-3; Marion County, 89-27-5-3; Martin, 17-12-0-1; Mason
County, 90-63-3-0; Mayfield. I51-1I-1-1; Mavsville 79-5-0-0-
M. C. Napier, .53-16-3-0; Meade County. 131-13-0-0; Me-
morial, 26-5-0-0; Menifee, 58-25-0-1; Mercer Countv 74-
9-0-0; Metcalfe County, 153-30-1-0; Middlesboro, 88-39-3-0-
Millard. 56-32-0-0; Millersburg Military Institute. 71-26-1-1-
Model. 65-6-0-0; Montgomery County, 61-26-2-3; Monticello
23-3-0-0; Morgan County. 109-5-1-0; Mt. Sterling. 63-31-2-9-
Mt. Vernon, 44-4-0 0; Muhlenberg Central, 35-8-0-1; Mul-
lins. 21-16-4-3; Murray. 121-9-2-0;
Nancy. 9-5-0-0: Nelson Countv, 59-29-0-0; Newport
44-22-6-2; Ne%vport Catholic, 55-37-13-0; Nicholas County,'
19-28-12-0; North Hardin 202-14-0-0; North Marshall, 95-
19-2-0;
Ohio County, 30-6-7-1; Oldham Countv, 105-49-24-0;
Olive Hill, 78-2-12-0; Ohnstead, 63-19-10-0; Owen County.
46-31-8-0; Owensboro, 83-17-8-0; Owensboro Catholic 48-
18-5-1; Owsley County, 25-3-10-0;
Paducah Tilghman. 116-31-0-1; Paintsville. 34-49-8-16;
Paris, 45-10-4 2: Park Citv, 114-36-1-1; Paul G. Blazer
93-42-1-0; Pendleton County, 54-3-0-0; Phelps. 48-11-2-3-
Pikeville, 64-34-13-10; Pine Knot. 11-1-0-0; Pleasure Ridge
Park, 84-16-6-6; Portland Christian. 26-14-0-0; Powell
County. 146-25-4-1; Prestonsburg. 35-26-6-1; Prichard 55-
1-0-0; Providence, 52-13-2-1; Pulaski County, 14-9-0-0;
Raceland, 53-31-4-2; Reidland, 90-18-14-0; Riverside
Christian. 17-7-0-0; Rowan County. 177-30-31-2; Russell
129-71-33-2; Russell Countv. 68-23-31-0; Russellville 77-24-
16-3;
Sacramento, 16-0-8-0; St. Henry, 52-14-5-0; Salversville
6-1-1-0; Seneca. 137-17-1-1; Shawnee. 53-27-4-3;" Shelby
County. 86-31-1-0; Shelbvville. 93-26-0-0; Silver Grove, 39-
16-1-0: Simon Kenton, 60-19-6-2; St. Marv. 91-12-1-0; St,
Thomas. 65-22-1-1; St. Xavier. 102-30-0-0; Savre, 94-9-0 0;
Scott County. 87-32-5-4; Scottsville, 30-21-1-0; Somerset,
49-42-1-0; South Hopkins. 66-9-5-5; South Marshall 62-
15-3-0; Southern, 102-43-2-1; Stanford, 54-29-0-0; Stuart,
45-10-2-2;
Tates Creek, 129-19-7-0; Taylor Countv, 95-13-2-2;
Taylorsville, 24-7-1-4; Temple Hill, 130-23-7-0; Thomas
Jefferson, 37-36-16-3; Todd Countv Central, 109-23-32-0;
Tollesboro. 31-7-1-0; Tompkinsville. 60-23-5-0; Trigg Coun-
ty. 30- 16-3-3; Trimble County. 9-37-10-0; Trinity (Louis-
ville). 94-41-12-1: Trinity (Whitesville). 59-26-3-0;
Union Countv.
11-6-0;
In Memoriam
93-38-9-0; University Breckinridge, 94-
Valley. 140-37-17-2; Virgie, 27-13-8-16;
Walton-Verona. 65-10-4-0; Waggener. 73-15-3 I; War
field. 23-4-1 0; Wairen L-eiitial. 45-17-0 0; Waireii East
65-21-4 2; Washiiigtoii County. 40 37 12 2; Waylaad. 17 9 0.
0; Webster County, 140-10-U-4, West Hardin. 80-7-0-1: West
Hopkins. 39-3--,;-2; Westerii. 110-27-la-O: Westport. 60-37-7-
4; Wheelwright. 5-12-2-0; Whitesburg. 66-26-4-0: Whitlev
County. 83-15-1-1; Williamstown, 61-6-0-0; Wingo. 44-6-1-0;
Wolfe Countv. 50-11-1-0; Woodford County, 42-27-2-0;
Wurtland, 101-37-13-3.
Jack Story
Jack Stor.v. 54, the man who coached the
colorful Cuba Cubs when they won the 1952
.State High School Basketball Tournament, died
at Baptist Memorial Hospital, Memphis, Tennes-
see, on September 8 following a lengthy illness.
Born in Calloway County, Jack Story was
an Almo High School and Murray State Univer-
s;ity graduate. He first gained statewide prom-
inence in 1951 when he guided tiny Cuba High
Schoo) to second place in the state basketball
tournament. He moved to the coaching position
at the Mayfield High School in the fall of 1952
and reniained there until ill health forced his
retirement in 1965. During his tenure at Mayfield,
he guided the Mayfield Cardinals to state tour-
nament trips in 1955, 1956 and 1964. In his twenty-
ei.ght years of coaching, the colorful mentor won
478 games.
Wendell Givens. writing in the Mayfield Mes-
senger, said: "Jack Story and his basketball
teams gained a unique spot in Kentucky sports
history. Coach Story and his teams became leg-
ends long before his death last Wednesday.
. . ,
"Although Jack Story was a simple name to
remember, the man always was and always will
be remembered as 'Coach Story' to those who
knew him. To hundreds of players he tutored
over his 23-.vear coaching span, he also will be
known as a friend. .
. .
"Any coach may learn fundamentals of a
particular sport by experience, personal skill and
instruction books. Only the great coaches have
the ability to demand and get top effort from
individuals.
. . .
"Coach StoiT will be remembered by untold
numbers of fans, former ball players and friends
throu;.'hout the state. Thank you. Coacli Story,
tor tlu'se iiiid nlhi-r nu-nioiies."
Mr. Story is survived by his wife, Mr.s. Mary
Le-e Story; one son, Rex Story, Lone Oak; two
daughters, Mrs. Barbara Jones, Sikeston, Mo., and
Mrs. Carolyn Atkins, Louisville; and his mother,
a Florida resident.
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Supplementary List of
Registered Football Officials
(List Compiled October 1)
If the telephone nmiiber is given for an official, it
is the home phone number unless otherwise designated.
If two numbers are given, the first number is the home
phone.
Ath.i. Daniel Ray, UPO Box 835. Morehead, 784-6284, 783-
2221
Bell. Ronald Keith, Cooperstown, Apt. A-126, Lexington.
459-2716
Bo=gess. WiUiam Gary. St. Paul Street, Wingo, 376-5126
BouTland, Thomas D., P. O. Box 288, Ironton, Ohio, 532-
8538. 324-6191
Bradford, P. Neil, 3026 Nepperhan Road, Louisville. 459-
2540
Cain, Gene S.. 9300 Taylorsville Road, LouisviUe. 267-7720.
452-4882
Carter, Rickie Lane. 208 Old Morgantown Road. Bowling
Green. 781-4690. 622-5919
Cecil. Don. Rt. 1. Rine}-\-llle. 877-5877, 624-8357
CoUev. Lvnn W.. 411 E. 23rd Street, Hopkinsville, 885-
9538, 886-4463
Combs. Edward T., 2708 Kenwood Drive, Hopkinsville,
886-1832
Cooper. Richard E.. 2001 Tyrone Drive. LouisviUe, 454-0943
Corbett. John Byron. P. O. Box 87, Bardstown, 348-5461,
348-3953
Cornwell, Bobbv, 506 South Main, Franklin, 586-4327
Dav. Richard W., 1677 Linstead, Lexington, 277-8231, 277-
8231
Douthwaite, Donald D., 6616 Merwin Avenue. Cincinnati.
Ohio. 574-2238, 241-2100
Durden. John R., 302 E. Parkview Drive, Hopkinsville.
386-7186. 886-4463
Evans, Thomas David, 1246 Center Street, Bowling Green,
843-3471
Fuller, Wilton H.. 533 Hill-N-Dale, Lexington, 277-6654,
272-1513
Futrell, Keith M., R. R. 1. Rockfield. 843-1409
Gelbke. Gilbert M.. 840 Alexandria Park. Ft. Thomas. 781-
2273. 241-0102
Gragg, James Logan. 2104 Mimi Court. Lexington. 293-0355
Greene. Therman R.. 5614 Sheldon Drive. Alexandria. Va.,
354-5443 695-4454
Griffin. Powell L.. 200 Peabody Court. Apt. 41, Louisville,
459-0798, 543-7202
Hackler, George Garv, Star Route, Box 94, Wallins Creek,
664-3498. 573-1506
Ha^es. Kenton R., Jr.. 1605 S. 3rd. LouisviUe. 637-8403
Howell. Edwin D.. Jr.. P. O. Box 37, Bardstown. 348-6240.
348-6601
Huber. Jerrv. 2873 W. McMicken, Cincinnati, Ohio, 681-
0897, 241-0102
Himible, Michael E.. 139 Breathitt Street, Russellville,
726-3214. 726-9473
Hunt. Leonard D.. 424 HoUow Creek, Lexington, 299-4398,
252-7233
Isaacs. John P.. 288 Hightower Road, Lexington, 272-1120,
233-2000. Ext. 2845
Jackson. William C. Rt. 4. Box 392. Morganfield. 389-3405.
389-2419. Ext. 308
Johnson. Bernard M.. 322 Blueberry, Lexington. 277-2883.
258-3928
King. Ed, Jr., 5132 Milner Road, Louisville, 368-6859, 584-
5215
KlUf. Richard P.. 3412 Ferncroft Drive. Cincinnati, Ohio,
561-1793, 761-7600
Kouns. Robert, Box 582. South Shore. 932-4540. 932-3323
Lashlev. Daniel R.. 561 Severn Way, Lexington, 278-2953,
278-2953
Lawson. Bert A.. 221 Charlestown Court. LouisviUe. 245-
9217. 361-2616
Leneave. Robert E.. 205 E. 18th Street. Benton. 527-3661.
527-2561
Lewis. BUI. Cromona. 855-7805
Llovd, Birt. 4223 Auburn Road. Huntington. W. Va.. 429-
1436
Logan, C. Douglas. Box 684. EarbourvUle. 546-4883
Luckett. Thomas Edward, 2006 Clinton Place E., Owens-
boro. 684-1610
McKinnev. Adelle. Radcliff. 357-5299
Madon. Robert Lee. 314 Catalpa Street. Pineville, 337-
2135. .337-2100
Markham. James R.. 305 Spring Street. LouisvUle
Mathis. David. 1800 S. 2nd Street. Louisville. 635-2473.
582-5170
Naumann. Frank. 525 E. Main. Glasgow. 651-3210. 678-0243
Omer. WiUiam Keith. Rt. 1, Clav. 333-2529. 333-4008
Patterson. BUI E.. Rt. 1. Box 244, MadisonvlUe, 821-1359,
821-6833
Peecher. Llovd. 5928 Woodland Avenue. SciotoviUe, Ohio,
776-6157, '776-6157
Porter, Charles M., 403 S. Main. Marion. 965-4281
PoweU. Kellice M.. 50.34-A Hammond Heights, Ft. Campbell
Ravencraft. David L., 3474 Ipswich Court, Lexington, 278-
5396. 258-2898
Ray. ColUs R.. 809 N. 32nd. Paducah. 442-2146. 442-1979
Rieman, Bob S.. 2004 Dallas Avenue, Cincinnati, Ohio,
522-3694
Roark, Jimmv, P. O. Box 114, Pathfork, 664-2008. 573-4600
Sallee, Danny, 580 Royal Court, Harrodsburg, 734-2503,
734-9246
Shackleford, James, R. R. 1. Box 89. Hulen. 664-3845
Shadoan. Lowell Glenn. 2072 St. Christopher, Lexington.
266-6715
Smith, James H.. Rt. 1. Box 437. South Shore. 932-4497
Smith. Joseph E., 1634 Walnut Street, Benton, 527-9317,
395-4165
Smith. Maurice C Jr.. 1208 Monroe Street. Sturgls, 333-
2604
Spurlock. Dannv. 208 Old Morgantov/n Road. Bowling
Green. 781-4690. 622-4334
Starr. James. 445 S. Ashland. B-21. Lexington
Tuitele. Matthew V. L., 203 Millbrooke Drive. Hopkins-
ville. 886-8371. 798-2913
Walker, Ander.'Jon, 2212 Burwell, LouisvUle, 778-8913, 635-
5888
Walker, Joe D.. East Cedar Street. Franklin
Weidinger. Edward C. 4154 Springrock Drive. Cincinnati.
Ohio. 931-9866. 381-1880
White. John Stanlev, 1517 Fairfax Drive. Ashland, 325-
2090. 325-8511, Ext. 253
Wilder. Jerrv, 467 Dorchester, Bowling Green. 843-1983.
745-2691
Wilkes. Charles. Rt. 4. Box 365. Morganfield
Williams. James H., Elmwood Drive. South Shore, 932-
4372. 353-7440
Wvlie. Wavne T.. 737 Lakeview Drive, Lexington, 254-
3055. 252-2312
Registered Basketball Officials
of the K.H.S.A.A. — 1971-1972
(List Compiled October 1)
If the telephone number is given for an official, it
is the home phone number u.nless otherwise designated.
If two numbers are given, the first number is the home
phone.
.\ekerman. Robert J.. Rt. 1. Box 382A, Ironton. Ohio.
532-8052
.^cton. Claude J.. Rt. 3. Box 174B, Somerset. 379-4535. 379-
4530
Adams. Jackv L., Rt. 1. Box 0-13-A, Pinetop, 642-4370,
783-3739
Adams, Jim C. Rt. 4. Box 372. Nicholasville. 885-3471.
885-3471
Adams. Rav. Jr., Rt. 3. Box 106. Manchester. 598-3262.
598-3516'
Adams. Tom. 4th and Elizabeth. Munfordville. 524-9582.
765-5144
Addington. David. Rt. 5. Owensboro, 683-3987
Akers, Harold. Box 458. Pikeville. 432-1339. 432-2594
Alexander. Howard. Crittenden, 823-0651
Alexander, Rex E., 1320 WeUs Blvd.. Murray. 753-3579.
762-6285
Allen, James F., Box 1040. Harlan. 573-1595. 573-4510
Allen, Nelson Robert, 113 Gesling Road, Russell. 836-5352.
836-8915
Allen, Thomas E.. Rt. 2. Vine Grove. 828-2889. 422-3214
Allgood, Russell L.. Rt. 3, Elizabethtown, 765-4921, 769-2311
Anders. Raleigh A., 702 Catching. London. 864-4060. 528-
3912
Anderson, Douglas L.. 206 Candace. Campbellsville, 465-
6717
Anderson, Edward L.. 512 Mill Street, LeUchfield, 259-
3331 259-3850
Anderson. Luther S.. Rt. 2. Liberty Heights. Carlisle,
289-2364, 289-2364
Anderson. Tom. 203 Mimosa Avenue. Somerset, 679-2161,
678-8111. Ex-t. 246
Ansel, Carl D.. Garrett
Arflin. Tracv T.. 7540 B McDevett Circle. Ft. Knox. 624-
5366. 624-7724
Ash. Robert Cecil. 8315 Aspen Avenue, Pleasure Ridge
Park 935-6069
Asher, Tonv, 4024 Springdale. Owensboro. 683-6323. 683-
1548
Ashton. Guthrie H.. 7111 Kings Court. LouisviUe. 896-0890.
459-3751
Atha. Daniel Ray. UPO Box 835. Morehead. 784-6284. 783-
2221
Atwell. Darryl R.. R. R. 1. Box 17, Hardyville, 528-2364,
528-2271
Aubrev, Courtney Delmus. 204 Kewanna Drive. Jefferson-
ville. Ind.. 282-6595. 456-2380
Avres. Terrv E.. 514 E. 8th Street, Manchester. Ohio. 549-
2057. 795"-2221
Bark, Philip D.. 98 S. Rosemont, Providence. 667-5649.
667-2411
Bailev. Gaar J.. 6205 Van Court. Fern Creek, 239-3759,
637-4731
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BaUey, Jimmy H., 732 2nd Street, Bowling Green, 843-
1053 843-3249
Bain, Stanley Thomas, 1102 Nancylee Drive, Louisville, 366-
0248, 775-6491
Baker. Roger D., Box 232 College Station, WiUiamsburg,
549-2629 549-2799
Ball, John'c. 1604 Hickory Street, Flatwoods, 836-6154,
324-1111, Ext. 5695
Banks. Buddy, 1304 Prospect Avenue. Worthmgton, 836-
5163
Barker, PhUlip Michael, Box 269. Olive Hill, 286-4402
Barker, Walter D.. P. O. Box 1411, Friendship, Ohio, 858-
5421
Barnes. Barry L., Rockport. 274-3028
Barton. Leon. P. O. 497, Barbomville, 546-6368, 546-3661
Barnette. Jerrv. Rt. 3, Box 445. PikevUle, 432-2328
Bates, Bob. P. O. Box 871. Portsmouth, Ohio, 353-1013,
353-1013
Bates, James R.. Box 584. Whitesburg. 633-7227. 633-2246
Bates. Jimmie D.. 7809 Mango Drive. LouisviUe. 937-8082,
635-2673
Beam, Joseph F., Jr.. 116 Rosewood Drive, Bardstown,
348-5226
Eeauchamp, P. J., 2719 Rachel Place. Owensboro. 685-3324,
767-6258
Beck. Robert E.. 7530 Merlj-n Circle. Louisville. 368-1965
Belcher. William Otis. LeJunior. 837-2509
Bell. Clarence. 3812 Meadow Haven Road. Louisville, 239-
0782, 582-5573
Bell. Robert J.. 3407 Sutherland, Lexington. 272-1291, 272-
1291
Bennett, Gene. Rt. 2. Wheelersburg, Ohio, 574-2941, 456-
4191
Bennett, James L., Rt. 1, Box 18, ELkhorn City. 754-5165,
639-4402
Bennett, Merrill, Rt. 1, Hodgenville. 358-4322, 358-4322
Bentley. Glen. Rt. 1, Mt. SterUng. 498-3636, 498-5628
Benzinger. Joseph A., 3502 Behymer, Cincinnati, Ohio,
752-3932. 553-3195
Beshears. Jim. Nortonville. 676-3653
Bevars, Ronnie. 568 Gates Road. EUzabethtown, 765-4456,
862-3287
Bibb, Ennis W., 1045 S. 38th Street. Louisville, 776-4008
Biggers, Lonnie William, High Jackson Road, Charlestown,
Ind., 246-3209, 246-2562
Bingham, Bennie, P. O. Box 88. Worthington. 836-4208
Biter. Charles D.. 6602 Moorhaven Drive, LouisviUe, 239-
3580, 452-4676
Black, Willis L.. Sr.. 407 10th Street. Corbin, 528-3393,
528-9035
Blackford, Robert L.. 208 Caldwell Drive, Elsmere, 341-
3849, 342-9133
Blackwood. Thomas W., 3402 Hastings Circle, Louisville,
425-9760, 774-5766
Blair, Keimeth. Hindman. 785-5844. 436-3158
Blandford. Kenneth L„ 120 E. Amherst, LouisviUe, 368-
0302, 361-7181
Blandford, Steven, 120 E. Amherst, LouisviUe, 368-0302
Blankenbaker, W. Larry. 153 Skyline Drive, Bowling
Green. 842-8889. 781-4585
Bleidt, John J., 7018 Culver Lane. LouisviUe, 968-2037
Blemker, Ray. Jr.. 2363 Dundee Drive, Henderson, 826-
8330
Blevins, Donald Wayne, 1958 Natchez Trail, Lexington,
277-6824, 252-0112
Bollinger, BiUy Joe, R. R. 7, Owensboro, 764-1019
Bond. Howard I., Bi-Rite Trailer Park, Falmouth, 654-
8128, 371-0070
Boone, William S.. "BUI". Greenwood Estates. Box 131,
Bowling Green, 843-3756. 843-3756
Bowers, Donald B.. Sr.. 335 MacBrae Road, Louisville,
366-4296, 634-8361
Bowling, Donald E.. 503 Scott Avenue, PikeviUe, 437-7243
Boyd, John D.. 609 High Street, Coal Grove. Ohio, 532-
6503, 532-8143
Boyd, Marcus F., 218 Surfwood Drive, Florence, 283-1696,
684-1205
Brammer, Wardlow Louis, Rt, 4, MaysviUe. 564-6081, 564-
5565
Branham. Mason, Jr., Box 1, Grahn, 286-4363, 747-6456
Brant, Bernard. 2309 Fairview Avenue, MadisonviUe, 821-
8638, 821-7186
Brashear, Loy Ray, Rt. 1, Glendale, 854-2921, 765-4146
Branch. Charles J.. 117 Westview Drive, Bardstown, 348-
3218, 348-3991
Brause, Allan R.. 859 W. N. Bend Road. Apt. 210, Cincin-
nati, Ohio. 242-0151. 761-4130. Ext. 270
Breeden. Bill. Box 296. Mt. Washington. 538-4897, 564-3750
Brennenstuhl. Jim. P. O. 101. Pleasant View, 549-2148, 549-
2463
Brewer, J. Kenneth. P. O. Box 123, Campton, 668-6556,
668-6556
Brewer, Jerry, Bonnyman, 436-6200, 436-3155
Briggs, Bruce E., 306 N. 45th Street. LouisviUe. 778-5397,
589-3060
Broaddus, William, Rt. 1. Box 32E, Bardstown, 348-9006.
549-3373
Brock, Alben. Kettle Island, 337-3848, 337-2058
Brock, John D., Rt. 1. Box 221 B. PlneviUe, 337-3368
Broclcman, Gerald K., 1015 Sir Lancelot, LouisviUe, 425-
6133, 582-3511, Ext. 438
Browder. Homer Lee, 405 Fair Street, Henderson, 826-
2123, 827-5671, Ext. 44
Brown, E. C, Fair Street, Liberty, 787-7275, 787-7191
Brown, Kenneth E., Rt. 1, Box 327, Ft. Mitchell, 783-3854
Browning, Danny W., General DeUvery, Whamcliffe,
W. Va.
Browning. Earl, 3512 Foxglove Lane, LouisvUle, 425-2937,
425-2541
Browning, Wayne, 23 Devonsliire Drive, MadisonviUe. 821-
2454, 821-4519
Bunch, Lawrence O.. Rt. 2, Box 128, WUliamsburg. 549-
2262
Bunn, Harold, 2523 CoUis Avenue, Huntington, W. Va.
Burch. Bill. 2128 Mantz, Ashland. 324-8397, 325-2538
Burchett. Dwight, PaintsvUle. 789-1741, 785-3881
Burgess, Jack, 108 Cole Court, BarbourviUe, 546-6647
Burke. Harry R.. 328 Arnold Avenue, Prestonsburg. 886-
2796, 886-2385
Burkhart, James G., Box 169, LoyaU, 573-1437, 664-3444
Bush. Karmen B.. 9904 Grassland Avenue, Apt. 14, Jef-
ferstown, 267-5352, 267-7486
Bussell, John H., 233 Mt. Aii-y, Paris, 987-6118, 987-1395
Butcher, Douglas, Box 14, MeaUy, 789-5553. 789-5301
Butcher, Stephen Douglas, Box 14, MeaUy, 789,5553, 297-
3674
Butler, Jack K., 2604 Fomth Avenue, Himtington, W. Va.
Butner, Billv M., Box 616, Lancaster, 792-3503, 925-2711
Byrd, A. Gordon, 6201 Scottwood Drive, LouisviUe, 935-
9995
Byrd, Corbett Wayne, 549 E. Office Street, Harrodsburg.
734-2761
Caldwell, James A., 162 Clover Ridge, Ft. Thomas, 441-
1626, 397-2785
Calitri. Don L., Box 481. Union College, BarbourvUIe, 546-
3775. 546-4151. Ext. 133
Callahan. Tom, 4346 Ridgeview, Cincinnati, Ohio, 471-
0768, 721-4787
Campbell, Eddie, R. R. 1, Box 141, Hazard, 436-6792
CanipbeU, James W., Box 322, Weeksbury, 452-2382
•Campbell, WilUam C, 7413 Paiute Road, LouisvUle, 366-
9290, 366-9561, Ext. 271
Canadav, Jacy Glenn, 201 Lincoln, Vine Grove, 877-5387,
877-5537
Carl, Parker Loren, 125 Camden Avenue, VersaiUes, 873-
5262
Carlberg, John H., Box 234, Huldraugh, 942-2723, 942-2730
Carlberg. Ralph C. 1501 Elm Street, West Point. 922-4456
Carpenter. Jasper, 34 Queen Avenue, Lexington, 252-0952
Carr, Billy W., 1003 Seng Avenue, FrankUn, 586-6910, 586-
3261
Carr, Gene P., 2210 Phelps Street, Ashland, 324-7548
Carr. Lawrence W., 323 Shelby Street, Bromley, 261-2994,
243-3151
Carson. Michael W., 109 Stewart, Carmi, Illinois, 382-
giSti. 382-5188
Carter. Jack. Bulan. 436-6148
Carter. Rickie Lane. 208 Old Morgantown Road, Bowling
Green. 781-4690, 622-5919
Cash, Charles C 616 Hemlock, Calvert City, 395-4709, 395-
4165. Ext. 217
Cates, Billv Chester, 130 Jacobs Drive, Princeton, 365-9487,
424-7741. Ext. 641
Cawood. Tommy, Ivy HiU, Harlan. 573-2396. 573-3711
Cecil, Don, Rt. 1. RinevviUe, 877-5877. 624-8357
Cecil. J. Ronald. 3020 Dogwood Drive, LouisviUe, 454-0204
Centers, Mike, 4816 S. 3rd.. Apt. 29. LouisvUle. 368-7035
Certain, Garland, Rt. 2, Sturgis, 333-2828, 333-4008
Chattin, Ernest P., 615-17th Street, Ashland, 324-2665, 325-
8586, Ext. 231
Childers, Jimmie R., Lot 63, Quick Shop TraUer Park, Win-
chester, 744-5208, 744-4088
Childers, Phillip, Hindman. 785-5652, 785-3133
Cisco, Robert N., USA PCF, Ft. Knox, 624,7586, 624-4445
Clark. Robert, 303 Southern Drive, ClarksviUe, Tennessee,
647-2196
Clark, Tom, 430 Spalding Avenue, Lebanon, 692-2034
Clater, James F.. 606 Broadway, EUzabethtown. 769-1617,
895-2431
Clavpool. Thomas W., Rt. 2, Owensboro, 684-8719
Cleavenger. Ed, Rt. 4, Box 308, Morganfield, 389-2684, 389-
2419, Ext, 495
Clemmons, Sam, 635 Central, Lexington, 255-7566, 252-0391
Clevinger, Terry W., Rt. 1, Box 180, EUchom City, 754-
8378, 432-1414
Cochran, Ray Delano, Win, 297-3135, 265-3110
Cochran, Roy H., Jr., P. O. Box 335, Owenton, 484-5281,
484-3948
Coker, Allen, 2109 Pearce Ford Drive, BowUng Green,
748-4892. 748-3348
Coleman. James E.. Box 2, Phelps, 456-3591, 456-3365
Coleman, Jimmy, 317 Scott Avenue, Paris, 987-3395, 254-
0579
Collier, Bumard, Sidney. 353-4111
Collier. Mike. 18 Roselawn Drive. Independence, 358-9303
CoUins. Hubert. Wittensville, 297-3152. 789-4215
Collins. Ronald K.. 2590 Old ButtermiUc, ViUa Hills, 341-
0578. 431-9964
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Collinsworth. Kenneth E., Campton, 668-6877. 743-3705
CoUopv. Frank. Prestonsburg Community College, Pres-
tonsburg. 886-3675, 886-3863
Combs. Henry B.. Star Rt. 5. Quicksand, 666-7103, 295-2341
Combs. Keith A.. 4519 Coyert Avenue, Evansville, Indiana.
477-2869, 476-3051
Conder. Joseph B.. 439 Hugulet. Lexington, 252-7251, 252-
9222
Conlev. iMeritt, Box 149. Hindman, 785-5271
Cooksev. Marvin. 5905 Orville Drive. Louisville, 969-3585.
452-3346
Coomer, George M.. 3474 Boston Road, Lexington, 277-
8629. 252-2312. Gardenside Ext.
Copley, Sidney M., Box 13, Red Jacket, W. Va., 426-4545.
426-4480
Corlis. John H.. 2006 Glenwav Avenue, Covington. 431-
0913. 371-6366
Cornette. Benjamin W.. Rt. 1. Box 646. Pikeville. 437-6394
Cornwell, James, 506 South Main, Franklin. 586-4327, 586-
4451
Cosby, Carel A.. 558 Magie Avenue, Fairfield, Ohio, 895-
7289, 423-4491
Cox. Ken. 2150 Richmond Road #23, Lexington, 266-2313.
266-4711
Cox. Rufus A.. 624 N. Kentucky Avenue. Madisonville,
821-2692. 821-4850
Coy. Charlie S.. Boston
Crager. Bobby F.. 100 Clark Street. Flatwoods. 836-6069,
836-5623
Cravens. Robert L.. 3642 Taylor Blvd.. Louisville, 366-8925.
583-1721
Creekmore. Milford Burl, P. O. Box 368, Pine Knot, 354-
2846. 376-2122
Crews. Roger Nelson. 305 Johnson Street, Irvington, 547-
2361. 781-3970
Cummins. Rav E.. P. O. Box 428, Mt. Vernon. 256-4376.
256-2922
CundiffT Curt. Dry Creek Road, Clearfield. 784-4516
Cunningham. Bob. Stanton. 663-2674, 886-2565
Cunningham. Jack D.. P. O. Box 71. Majestic, 456-7608
Cupp. Jackie Ray. Rt. 4. Box 200-B. London. 864-4076
Curtis. Douglas E.. 475 Florence Avenue, Fairborn, Ohio.
379-1604
Curtsinger. Garvey. Rt. 3. Carlisle. 289-2003. 234-2340
Dalton. John P.. Boy 254. Morgantown. 526-4633
Dame, L. J.. Rt. 2. Utica. 729-4136. 683-2401. Ext. 506
Daniel. Billy J., Rt. 1. Hidden Vallev. Morehead. 784-9228.
783-3254
Daniels. Robert A.. Box 2. Van Lear. 789-3931
Daopoulos. James A.. 1704 Jennifer Road. Lexington. 299-
2369. 258-2398
DaPonte. Stephen J.. 2619 Colin Avenue. Louisville. 635-
7223. 582-8696
Davidson. Harlan. P. O. Box 52. Hazard
Davis. A. J., Box 588. Hazard. 436-5565. 436-2138
Davis. Harold T.. Rt. 3. Beaver Dam. 274-4159, 232-4213
Davis. Ralph C, 1326 S. 7th Street, Ironton. Ohio. 532-
8606. 532-8143
Dawson .Albv. 536 22nd. Dunbar. W. Va.. 768-9247. 768-3981
Dawson. Jerry T.. Rt. 4. Cvnthiana. 234-5316. 234-4393
Day. Bill E.. Stonehaven Drive. Frankfort. 227-7534. 255-
6812
Day. Jack L.. Central City High School. Central City. 754-
4700. 754-2272
Day. Richard W., 1677 Linstead Drive, Lexington. 277-
8231. 277-8231
Dean. Jerry, McKee. 287-7301. 287-7161
Deaton. Larry Gene. 1225 Broadview. Bowling Green, 842-
7223. 842-4287
Decker. Dennis L.. 2504 Memorial. Ft. Thomas. 441-7434.
441-8393
Delaney. William T.. 2335 Alexandria Park. Apt. 20A.
Southgate. 781-2184.
Denham, Alan R.. 6.34 Laurel Street. Ludlow Street. Lud-
low. 291-5958. 261-9383
Dening. David F.. 23'/- Wheeler, Winchester. 744-8126. 744-
2832
Denney. Roscoe. 50 High Street. Walton. 625-4801
Denton, Calvin 130 Spring Street. Carlisle. 289-5687, 233-
2000. Ext. 2505
Dennedv. Bob. 5083 Orangelawn Drive, Cincinnati. Ohio.
922-83.52. 574-3511
DeVarv. Bill. 32.37 Raven Circle, Lexington, 277-7237, 233-
2000. Ext. 7080
Diachenko. Nick. 205 Blue Grass 40B. Newport, 441-3873
'Bus.)
Dickison. Ruddie L.. R. R. 5. Olive Hill. 286-2194
Dillihay. Ralph E.. Box 87, Central City. 754-4576, 821-4460
Disken. Jim. 2930 Vine Street. Cincinnati, Ohio. 281-0136.
281-9264
Divine. Wayne L.. 626 Walnut Street. Central Citv. 754-
2783. 754-2272
Dixon. Billy M.. Rt. 1. Box 547. Airport Gardens. Hazard.
436-4605. 439-9931
Dixon. Ronald R.. R. R. 2, Box 380A. Ashland. 928-9691.
324-9363
Dodson. John L., 161'/ Doulton Avenue, Huntington, W.
Va,
Donaliue. Owen B.. 1807 Plieasant Hills Drive, Loveland,
Ohio. 683-2283. 821-2811. Ext. 320
Donald. Edward W., 317 E. King Street, Lancaster, Pa.,
624-1330 (Bus.)
Dorsey. James, 4062 Vinedale, Cincinnati, Ohio, 471-8050
Dotson. John B.. Ill Beech Street, Vincennes, Indiana,
382-8095. 725-3855
Doutliwaile. Donald D.. 6616 Merwin Avenue, Cincinnati,
Ohio. 574-2238, 241-2100
Dowell. Larry E.. 6607 Woodbark Lane, Louisville, 239-
9050. 587-1121. Ext. 260
Downey. Rich.ard. 309 Grande Avenue, Somerset, 679-3878,
679-1137
Downs. Joseph W.. 829 Bartlev Avenue, Bardstown, 348-
5123. 348-3991
Drake. Richard R., 72 Donnelly Drive, Ft. Thomas, 441-
4235
Driakell. Earl. Jr.. 3311 Moulton Lane, Louisville, 459-7638,
583-1641
Druien. James Thomas, 4407 Leeds Road, Louisville, 447-
4327. 448-4620
Duckworth. Thomas B.. 822 Mill Street. Henderson, 826-
3459. 826-3159
Duerson. W. R.. Rt. 2. Paint Lick, 925-2712, 925-2711
Duff. Bhchell. Garrett. 358-4564. 358-9391
Duff. Earl. 109 Kentucky Blvd.. Hazard. 436-2604. 436-2604
Duncil. Charles. Beattyville. 464-8708. 464-8126
Dunn. Paul Win.ston. 1442 Taylor Avenue, Louisville. 458-
4465
Durbin. Roy. 2911 Dale Ann Drive, Louisville, 452-1730.
587-1121, Ext. 237
Duvall. Thomas Jay. Sr., 4924 Cedar Brook Court, Louis-
ville. 964-1536. 964-1536
Dyke. Orville Dean. P. O. Box 231, Crestwood. 241-4109,
452-410S
Eastep. Phillip Rav, Rt. 2. Salyersville, 349-2911
Edwards. Ernest S.. Jr.. 823 S. 39th Street, Louisville. 774-
5496. .584-0201
Elam. James D.. 2069 Alexandria. Lexington, 277-4912,
254-8282
Elam. Jerry Wallace. Rt. 2, Monticello, 348-7454. 348-3166
Eldridge. Wayne R,. P. O. Box 144, Science Hill, 423-3495,
678-8161
Elliott. Cailos N., 2409 Vinedale Avenue, Louisville, 459-
3587. 582-2621
Elliott. Carroll L.. 307 College Street. Elizabethtown, 765-
4007. 765-6118
Elliott. Douglas C. 106 Derringer Court, Springfield, 336-
7970. 336-7771
Elliott. Micael Coyle. Rt. 3A. Springfield. 336-7543, 336-3681
Emery. George A.. 234 Clav Street. New Albany, Indiana.
944-.5257. 283-1281
Engle. Orville L.. 128 Oak Street. Pineville. 337-2916
Evans. Willis. 3600 Montclair Avenue, Louisville. 239-8585.
582-5532
Evcrsole. R. J.. R. R. I. Box 294. Hazard. 436-6033
Farley. Jimmv. W. Jefferson. Berea. 986-3929. 622-2236
Farley. Reed A.. 2416 Shandon Drive. Lexington, 299-0696.
233-2000: Ext. 2193
Farmer. Billie. Rt. 2. Boaz. 658-8592. 442-3946
Farris. Joseph T.. 257 Melbourne Way. Lexington, 278-
6783. 968-3361
Farris. Willard H.. 303 N. Third. Williamsburg. 549-0809
Featherstone. Jerry. Box 414. Mayfield. 247-7448. 247-3553
Featherstone. John E.. 4102 Sunrise Way, Louisville, 459-
8334. 366-9560
Feger. George. Jr.. 2602 Mt. Vernon Court. Louisville. 451-
4190. 968-3361
Feher. AI. Box 746. Lynch. 848-2547. 848-5431
FerRuson. Roy F.. Rt. 3. Barbourville. 546-3893. 546-3104
Fer.quson. Thomas Lvle. 231 Bartow Drive. Barboursville.
W. Va.
Fields. Jerry Wayne. R. R. 1. Maysville. 883-3145, 564-5541
Finlev. Albert R.. 114 Millbroke Drive. Hopkinsville, 886-
4106. 885-8335
Fish. T,eland G.. .537 Folkstone Drive, Lexington. 266-5087,
252-2312. Ext. 2535
Fisher. Larry J.. Berea Blvd.. Poplar Highlands, Raceland,
836-6848. :;25-8511. Ext. 5.56
Fitzgerald. Oscar L.. Box 321. Burnside. 561-4881. 678-5821
Floyd. Raymond. "Pete". 200 Robin Drive. Somerset, 678-
4807. 679-1117
Flovd. Louis Richard. R. R. 1. Bagdad. 747-8751. 747-8751
Flynn. Bobby. 428 McKenna Court. Lexington. 299-5902,
2.55-2481
Ford. Donald R.. 8719 Bluebell Drive, Louisville, 964-5019
Ford. Larry. Rt. 3. Hwy. 1414. Hartford, 298-7148. 298-7148
Foster. Berryman E.. 927 Waverly Drive, Lexington, 255-
7374
Foster. J, W,. R. R. 6. Sandersville Road. Lexington. 254-
7481. 277-8703
Foster. William R.. "Bob". Science Hill, 423-3313, 678-8161
Fraley. Bill. 1604 Lee Drive. Henderson. 827-3232
Fralev. Joe. 1704 East Main. Greenup. 473-7075
Francis. James F.. \Vheelwright. 452-2395
Frankel. Louis S., 3723 Stanton Blvd.. Louisville. 452-6519,
452-6519
Frazer, Tom Roe. Rt. 1, Sturgis, 333-4412, 333-4672
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Frey, William R.. 235 Ridgeway. Southgate, 781-2685
Frit7. Sherman, 122 Meadowlark Drive. Richmond. 623-
4956. 623-3424
Froba, James R., 2008 Terril Lane, Apt, 1. LouisviUe, 458-
3610, 451-6181
Fiigate, Don. Viper. 476-8058. 436-3837
FuUer. C. Richard, 406 Wyandot Way, Mt, Sterling, 498-
5218, 498-2660
Fuller, John R., Jr., 4835 Epperson Road, Box 3190, Padu-
cah, 898-3115, 443-5626
Fultz, Andrew J.. "Jack". Box 536, Olive Hill. 286-2303.
286-2481
Gabhard, Jack, Rt. 1, Hazard. 436-6125, 436-6125
Gaddie. Gary Thomas, Woodland Tr. Park, Lot ^103.
ELuabethtown, 769-2609, 242-4041
Gaither, Gene. P. O. Box 103, Beaver Dam, 274-3885, 274-
4905
Gardner, Garv M., Rt. 3, MagnoUa, 528-2947, 531-1111
Garland, Danny. 1220 Dale Avenue. Frankfort. 223-8608.
223-2096
Garrett, Fred A., General Delivery, Chapmanvllle. W, Va.
Gartin, Robert B., 140 Main Street, Paintsville, 789-8592
Gath, James E., Rt. 1. Harrodsburg. 734-9730
Gaskin. Donald Wayne, Lure Lodge. Jamestown. 343-3111.
Ext. 25 (Bus.)
Gatterdani. Ed L.. Jr., 3716 Briarbridge, Lane irl2, Louis-
ville, 459-9759, 584-3211. Ext. 388
Gent, Herman T., Rt. 1. Box 369. Middlesboro. 248-5902
Gentry. Dale J.. 4945 Determine Lane, Louisville, 477-5981.
585-5814
Gering, Paul G., 3814 Hillcreek Road. LouisviUe. 451-2402.
636-1445
Gettler. John F.. 705 Providence Road. Lexington. 266-
4801. 254-4017
Gibbons. Mike. 112 Kendall-Kentuckv Weslevan College.
Owensboro. 684-5185. Ext. 266. 683-4795
Gibson. Fred W.. 1805 Sunset Drive. Owensboro. 685-3370.
684-6441
Gibson. Marcus. Garrett
Gilbert. Cebert. Jr.. R. R. 2. Stanton. 663-2298
Gill. Harrv R.. 3413 Piedmont. Huntington. W. Va.
Gillespie. Fred A.. Rt. 1. Calvert City. 395-4776
Gillispie. John. Red Bird Mission. Beverly, 337-3558
Gilman. Ronald R., Rt. 1, Box 114, Delbarton, W. Va.
GiordaT.o. Al. Holly Lane. Princeton. 365-5615. 365-5680
Gish. Pete. 2025 Poplar Avenue. Henderson, 826-3023. 826-
9522
Glass. Jim. 312 Lawrence Street. Brandenburg. 442-2486.
422-3214
Glass. K. L., 108 Adkins Street. Clarksville. Tennessee.
648-2056. 798-2018
Golf. George E.. Box 164. Matewan. W. Va.
Goins. Edsar S.. 118 Broadhurst. Wilmore. 858-3107
Goldev. William H.. 866 Lamont Lane. Henderson, 827-
3622. 827-2561
Goley. Jim. 3811 Lori Drive. Apt. 1-2, Erlanger, 331-7465,
431-8335
Goode, Ralph W., 615 E. Highland Blvd., Paducah, 442-3204
Goodin, Bill. 2274 Beargrass Avenue. Louisville. 454-0854
Goodman. Bobbv. East View. 862-3160
Gorrell. Howard. Box 33. Auburn. 542-6312. 542-4181
Gour, Bob. 218 S. Lee. Bowling Green. 843-9582. 842-9431
Grace. Charles K.. Cypress Street. Pineville. 337-3331, 337-
2348
Grace, Lucian, 387 Boone Avenue. Winchester. 744-7377
Grant. Larrv. 1138 Standiford Avenue. Louisville. 366-9027
Graves. J. Kenneth. Box 127. Mt. Olivet. 724-2441. 724-2861
Gray. Kenneth E.. 1836 Tyler Pk^v^^, Louisville. 458-2411.
458-3221
Green. Donald P.. 832 Brand. Mayfield. 247-6038. 247-6038
Greene. Therman R.. 5611 Sheldon Drive. Alexandria, Va.,
354-5443. 695-4454
Greer. Kenneth. 817 Wheateroft Court. Lexington. 299-
7862. 233-2000. Ext. 2547
Greer. Phil G.. 3423 Sutherland Drive. Lexington. 272-4253.
272-1611
Gregg. Lonnie. 123 West Shelby. Falmouth. 654-8312
Griffey. Richard. Box 1425. Williamson. W. Va.. 235-5228.
235-3120
Griffith, Millard, 7 W. Walnut. Southgate. 441-5746
Grigsby. Pete. Jr.. E. McDowell. 377-2356. 377-6202
Grimes. Herman L.. Salem. 988-2193. 388-7562
Gupton. Lawrence R.. 105 Hillview Acres. Greensburg.
932-5001. 932-5001
Haas. Tom V., 10 Rosa Place, Cold Spring, 441-9570, 635-
2191
Haddix, John F.. P. O. Box 368. Campton. 668-8795. 668-
8631
Hagan. Joe E.. 3000 Sherbrooke Road. Louisville. 425-1325
Halbert. Jakie. Rt. 2. Box 25. Langley. 285-3075
Halcomb. Ralph W.. P. O. Box 995. Lexington. 252-2909
(Bus.)
Hall. Charles E.. 601 Pontiac Trail. Danville. 236-8811. 236-
2604
Hall. Michael Allen, Booneville Road, Beattyville, 464-
3000, 464-8000
Hall, Tommy D.. Box 35. Ivel. 478-5689. 478-2255
Hamm. Gerald. "Jerry". 1616 Oliver Avenue, Bowline
Green, 842-5396. 781-1800
Hammons. George F., Box 23, Barbourville, 546-4589, 546-
4022
Hammons, Robert Lewis, 300 South Third. Richmond, 623-
8358
Hammons. Wendell L.. Baughman. 542-2005, 252-7511
Hancock, Norb, 2412 Tavener Drive, LouisviUe, 425-0005.
125-0005
Hanna. George. 364' ^ Norway Avenue, Huntington, W, Va.
Hardin, Jack H., 1105 B. Street, Ceredo. W. Va.
Harjo. Austin A.. 108 Airport Road. ClarksvUle, Tennes-
see, 431-3781
Harper. RandaU H.. 11806 Dearing Woods Drive. VaUey
Station. 937-5319. 772-3661. Ext. 2641
Harper. Robie. Drakesboro. 476-8084. 476-8411
Harris. Arthur. P. O. Box 682, BowUng Green, 842-8732,
842-3108
Harris. Garry Dean. 1643 Monroe. Paducah, 851-3885, 442-
7386
Harris. Robert. Rt. 1. Edd\-viUe. 388-8475. 388-2211
Harris. Vernon W.. Richardsville. 777-3641. 777-3641
Harris. Wayne. R. R. 2. Box 69. Somerset. 679-2184. 679-9966
Harrison. Danny. 604 Front Street. Vanceburg. 796-2462
Harrison. John L.. Webster Ext. Cvnthiana. 234-3333. 735-
2555
Harrod. Horace D.. R. R. 3. Box 254E.. Shelbvville. 633-
3394. 451-7060
Hartman. Robert E.. 3647 Concerto Drive. Cincinnati.
Ohio. 563.6645. 391-7133
Harvey. Andrew T.. 357 Greenwell. Cincinnati, Ohio. 251-
5013. 541-5400. Ext. 261
Hatcher. Robert. 13?. Holmes Drive. Paducah. 898-2521,
247-8640
Hatlield. James. 241 Georgesville Road. Apt. 31. Columbus,
Ohio. 443-7.931
Hawkins. Donald H.. Rt. 1. Ekron. 828-3631. 828-2125
Havden. John O.. 1624 Stafford Avenue. Louisville. 367-
8662. 634-1531
Havden. Samuel J.. Fancy Farm. 623-8414. 623-8102
Ha\es. James V.. 'Pete". 8207 Westrav Lane. LouisviUe.
969-1920. 452 3927
Hazelwood. Hov.ard P.. 1211 Devonport Drive. Lexington.
252 5112. 254-8031
Heath. Robert. Box 262. Hardinsburg. 756-2387, 769-1678
Henderson. Roger .\nthony, 1613 Herr Lane. LouisviUe.
426-4684. 778-9289
Hendrick. Kenny. Rt. 7. Bowling Green. 843-3428
Henson. Tonv C. R1. 6. Mavfield. 658-3126. 443-6582
Hess. Creighton L.. Rt. 1. Box 119. Sonora. 369-2802. 769-
2413
Hess. Herman. 4204 Summit Drive. Louisville. 957-5723.
361-2661
Hewitt. R. T.. College Station. Murray. 753-5435. 762-4458
Hicke\-. Charles M.. 6055 Taylor Mill Road. Covington,
336-2380
Hicks. Bernard H.. 1407 Dons Drive. Louisville. 368-9319.
J35-9120
Hicks. Dane. 306 Mercer. Elizabethtown. 769-2437. 862-3924
Hicks. F'ovd. 43 New URI. Florence. 371-6279. 772-1400
Hicks, Gci.v. Box 285. Jericho Road. LaGrange. 222-1922.
222-1336
Hicks. Llovd. 6253 Spring Mever. Cincinnati. Ohio, 574-
4283. 671-3000. Ext. 452
Hiehbaugh. Ottis. P. O. Box 135. Bonnieville. 531-1875.
331-1200
Hill. Earl F,. Rt. 6. Box 141. London. 864-2521. 864-2128
Hill, James P.. 2310 Ponder. Owensboro. 685-2888. 684-0448
Hill. William Donald. Jr.. 1548 Longfield Avenue. Louis-
ville. 366-8932. 582-5495
Hilton. Billy. 323 Maplewood Avenue. Springfield. 336-7594
Hilton. Dudlev. 516 Walnut; Springfield. 336-7667
Hina. Charles W,. 411 Parrish Avenue. Owensboro. 684-
4092
Hina. Rov D.. Sturgis. 333-2770. 333-4008
Hiaes. Bob. 621 Hemlock. Calvert Citv. 395-7240. 395-4101
Hitt. Billy D,. Rt, 2. Maysville. 759-7707. 564-9156
Hodges. Bill. 397 Pine Street, Benham. 848-2073
Hoffmeier. Paul C 3468 Tangent Drive. Cheviot, Ohio,
481-5573. 632-3647
Hofstetter. Joe. Box 1815. Williamson. W. Va., 235-1433.
235-1400
Hollar. Lanny W.. 102 Thorne Heights. Eminence. 845-4831,
845-7851
Holmes, Robert, 315' Dawson Road, Princeton, 365-9797.
365-5.505
Holt. Terrell William. 645 Radcliffe Road, Lexington, 299-
5812. 257-1931
Hook. B. B,. Jr. 1704 Parklane. Murray. 753-2387. 753-6255
Hook. Don. Rt. 1, Cunningham. 642-5631
HoDkins. Harrv G.. Box 452. Elkhorn City. 754-8511
Hord. Ronnie D.. Box 74. Campbellsville. 465-5871. 465-7771
Horn. Everett. Jr.. Box 466. Inez. 298-3423. 298-3217
Horsman. Bill. 2902 S. 5th Street. Louisville. 637-1201. 964-
3301 !!
Hoskins. Carl. 9007 Vondine Drive. LouisviUe. 964-8007
Houk, Jackie. Rt. 1. Glendale, 769-1632, 765-4153
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House, Phillip G.. 508 Southland Drive, Versailles, 873-
4031, 233-2000, Ext. 3718
Howard, Bruce L.. Tutor Kev, 789-8595, 789-4215
Howard, James D., Box 197, Loyall, 573-4752, 573-1400,
Ext. 269
How^ard, Michael L., 4520 Janice Way, Louisville, 366-7857
Hubbard, David, 951 Highland Avenue, Jackson, 666-7346,
666-7181
Hubbs. Sonnv, 6908 Peppermill, LouisviUe, 239-1771, 367-
6175
Huber, Jerrv, 2873 W. McMicken, Cincinnati, Ohio, 681-
0897, 241-0102
Hudnall. William E., 13 Woodmont Court, Paris, 987-1641,
299-1000
Hudson, Oscar. Box 32, Sassafras, 476-2567, 436-2141
Hughes, Rufus, P. O. Box 282, Whitley City, 376-2979, 348-
6831
Huirie, Charles E., 1909 Benson, Bowling Green, 843-3730,
843-1121
Hummel, Thomas, 235 East 5th Street, Newport, 581-8888,
793-1811
Hunley, Neil P., 672 Main Street. West Liberty. 743-4311,
743-4513
Hunt, Leonard D., 424 Hollow Creek, Lexington, 299-4398,
252-7233
Hm-.ter, Charles, Box 443, Evarts, 837-2817, 837-2502
Hurley, Robert, Box 244, WilUamson, W. Va.
Hyatt, Robert L., Jr., Linden Drive, Lawrenceburg, 839-
4436 839-4436
Hvland,' Frank Dixon, P. O. Box 465, South Webster. Ohio,
778-2401
Hyman, Alan D., 2340 Brookside Drive, Louisville, 454-
3119, 459-7600
Hvre. Michael P., Jr., 8581 Shuman Lane, Cincinnati.
Ohio, 522-5688. 241-7593
Ingraham. Gary J., 9706 Lanesboro Way, Louisville, 425-
5215. 897-2315
Isaacs, Franklin. Waynesburg, 379-4403
Isaacs, Gene I., 5812 Ai-vis Drive, LouisviUe, 447-3730.
583-4451. Ext. 262
Isaacs, John F., 288 Hightower Road, Lexington, 272-1120,
233-2000. E.xt. 2845
Jackson, Donald, Evarts. 837-2263, 837-2502
Jackson, Robert H., P. O. Box 76, Hitchins, 474-9456
James, David W., 400 West 4th. Central City. 754-5481.
754-4541
Jenkins, Beryl, 2326 S, 11th Street, Ironton, Ohio, 532-
5215 532-3911
Jenkins,' Jerry, Rt. 6, Cynthlana, 234-3350, 234-4393
Jennings, Chase W., Jr„ 2722 Rogers Street, Covington,
261-2253, 671-3505
Jent, Richard L., 5873 Shadymist Lane, Cincinnati. Ohio,
541-5494, 632-1294
Johanson. Ralph G., 2423 LaRocheUe Road. Lexington.
253-1266. 252-3416
Johns. Jerry, Box 308. Somerset, 678-5610, 678-4721
Johnson, Billv W., Box 35, Glendale, 854-2453, 863-7313
Johnson, Hafrv B., 3024 Stanford, Lexington, 272-4738,
272-1611
Johnson, Jerrv L., 313 Kentucky Avenue, Georgetown,
863-0333, 233-2000, Ext, 7062
Johnson, Philho R., Box 295, Wayland, 886-6179, 358-2031
Johnson, Walter, Box 145, Hitchins, 474-5908. 474-5721
Johnson, Willis, Leon Road. Grayson. 474-5386
Jones. Alexander, Jr., 3519 Navanac #3, LoulsvUle, 772-
9089. 893-3641
Jones. Carson G.. 713 N. Main Street, Evansville. Indiana.
422-3069. 424-7741, Ext. 759
Jones, Denver. 685 North Main, Hazard. 436-2666
Jones, Frank, Rt. 5, Box 517, Manchester, 598-3952, 598-5712
Jones, Thomas V., 606 Brown Road, MadisonviUe, 821-
3684, 821-7611
Jordan, Art. 526 Dalton Street, Owensboro, 683-6706
Jordan, Larry E., Rt. 2, Box 326, Milton, W. Va.
Jordan, Raymond A., Rt. 2, Box 361. Milton. W. Va
Joseph, Jerry. Rt 1. Kirksey. 489-2154
Judy. Joe. 117 Battle Grove, Cvnthiana, 234-1650, 234-4313
Jump, Frank E.. 200 Ehzabeth Street, Bowling Green,
842-8060, 843-4707
Kammerdiener, Ronald, YMCA Rm #516, Louisville, 582-
4787 (Bus.)
Karres. Ronald R.. Box 2262, Huntington, W. Va,
Kay, Thomas D., Rt. 3, Versailles, 873-3300, 255-1461
Kazunas, Gerald Lee, 2025 Lauderdale Road, Louisville,
454-5462, 426-2000, Ext. 277
Keeling, Joe, 1944 Monroe, Paducah, 443-2653, 443-2174
Keeling. Reuben, 3757 Ramona Drive, Paducah. 442-4190.
443-4568
Keeling, W. D.. Jr. 1317 Husbands Road, Paducah, 442-
3858, 442-2157
Keller, Terry Joe, 355 Bond Street, Covington, 261-9987,
251-2203
Kelly, Charles R., 4206 Greenwell Lane, LouisviUe. 447-
2665, 584-1341, Ext. 204
Kelsch. James R.. 8899 Balboa, Cincinnati, Ohio, 931-3902,
243-3696
Kennedy, James R.. 1629 Brittany Lane, Lexington, 255-
2524, 873-5948
Kennedy, Wayne, 383 N. Lee. Bowling Green. 842-9351,
842-0361
Kimble. Paul L.. 238 Mac Arthur, West Union. Ohio. 544-
2962. 773-2691
Kiramel. Jerry. Beechmont. 476-2656. 476-8375
King, Gerald Wayne, P. O. Box 395. Pine Knot, 354-2707,
569-8521
King. James A.. 5000 Clarmar Road, Jeffersontown, 239-
8015. 778-2791
King. Raymond H.. 216 Blossom Lane. Southgate, 441-
5309, 431-0064
Kirk, Charles. Cumberland, 589-2086, 633-4422
Klus, Richard P., 3412 Ferncroft Drive, Cincinnati, Ohio.
661-1793. 761-7600
Knauer. Glen M.. 112 S, Sunset Circle, Hopkinsville. 886-
5510, 886-9489
Knight, Bill, 752 N. 36th Street, Paducah, 443-2775, 443-2775
Knight, Rodnev B., 1402 Phelps Avenue, Hopkinsville,
886-4644, 886-3311
Kouns. Robert, Box 582, South Shore, 932-4540. 932-3323
Kratzenberg. Richard, 2535 S. 8th, Ironton, Ohio, 532-0914,
.532-2345
Kuhl, Lawrence, Houser Lane, London, 864-6235. 864-4182
Kull, Lynn A.. 594th Trans. Co., Ft. Campbell, 798-2011
(Bus.)
Lacer, Albert Ray, Box 51, SpottsvUle, 827-5068
Lacer, Wayne, 3003 Palmer Circle, Henderson, 826-6951
Lambert, R. E., "Bob", Wurtland, 836-5843, 836-9433
Lancaster, Glenn, 1506 Porter Drive, Henderson, 826-4364,
826-7600
Landreth. Robert H., 211 Union Street. MaysviUe, 564-5041
Lane, Leon, 1424 Berry Blvd., LouisviUe, 366-5157, 426-2000
Lansdale, Jerry G., Rt. 1, Mt. Sterling. 498-0083. 498-2660
Larkin, Arnold, Rt. 3, Eubank, 379-4633. 423-2698
Laugherty. Kenneth Ray, 2100 Peabody Lane. Louisville
Lawrence. Ernest E.. 3505 Olive Road. LouisvUle, 968-1990,
452-4412
Lawson, Rondell, Garrett, 358-3531
Lawson, Timothy C, 807 Himtington Road, LouisvUle, 895-
4920
Layne, Bert, Manton, 358-3111
Leber, Jerry L., 2269 Alexandria, Lexington, 278-6931,
277-5122
Lee, Reggie, White Plains, 258-5440
Lefevers, Colman J., Kettle Island, 337-3808
Lehkamp, Kenneth, 41 Dale Avenue, Ft. Thomas, 441-
1475, 635-2191
Leigh, Eugene F., 506 17th Street, Corbin, 528-1501, 528-
1212, Ext. 35
Lemons, David, 101 Sherwood Drive, Huntington, W. Va.
Letcher, Ronnie, R. R. 2, Carlisle, 289-5573, 289-2208
Lew, Arthur E., Box 74A, Mted Rt. 2. WiUiamson, W. Va.,
237-1171. 237-1010
Lewis. BiU, Cromona, 855-7805
Lewis, Kenny, Rt. 1, Cecilia. 862-3327
Lightfoot, Terry. 546 Dayton Pike. Dayton, 781-3163, 261-
2980
Lillie, William Westlv, 3018 TaylorsvIUe Road, LouisviUe,
451-0562, 582-2658
Lir.denberger, John B., 7515 Elnora Avenue, LouisviUe.
937-5214
Linder, Ricky, East View, 862-4625
Linette, James M., 1601 Newburg Road, Louisville. 451-
2894, 944-6481, Ext. 41
Littlepage, Pryce, 610 Oak Street, MadisonviUe, 821-1642
Livers, Joseph L., Jr., Rt. 1, Lebanon
Lloyd, David L., 615 Elm Street, Ludlow, 581-1119, 441-7100
Lockard, Lando, 88 Roselawn Drive. Independence. 356-7851
Loeser. Alan J.. 3824 Chatham Road, LouisviUe, 451-9084.
587-1121. Ext. 450
Logan, C. Douglas, Box 684, BarbourvUle, 546-4883
Logan, Michael, Box 693, South Shore, 354-7551 (Bus.)
Loney, Earl, P. O. Box 114, South CarroUton, 754-2729
Long. Morgan. Star Route #420, Nancy. 679-1490, 679-1117
Long, Robert Francis, 664 Lombardy Drive, Lexington,
299-7220. 252-2626
Lovell, Monty Joe, 201 New Broadway. Richmond. 623-
3269. 023-4959
Lowe. Gene T., Rt. 6, Box 28, London, 864-5724. 864-2207
Luebbers, Leonard A., 1147 Woody Lane, Cincinnati. Ohio.
451-2271, 921-6430
Lusbv, George, 615 Pueblo TraU, Georgetowm. 863-1440.
863-1170
Lusco. Eugene. 5713 Robinwood Road, LKJUlsville. 969-9878.
587-1121. Ext. 39C
Lusk, Eugene C, Jr., 5385 Pea Ridge Road. Huntington,
W. Va.
Lyons. Ronald G.. 1224 7th Street. Huntington. W. Va.,
.522-1578. 324-4141
McCargo, Frank J.. 1713 E. 9th Street. Hopkinsville. 886-
1948. 886-8176
McCarley. John W.. Rt. #2. Olmstead, 734-8393. 734-4621
McCarty. John Nelson. Ashcamp. 754-5745
McCawley, Jack D., 4921 Llla Avenue. LoiUsvllle. 935-3635
McCormick. Roy. Box 303. Aberdeen, Ohio. 795-2441. 564-
5285
McCowan. Connell. R. 1. Box 253. Corbin, 528-4932
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McCoy. Wendell. WTieelwright
McDonald, Buddy. 521 Southland Drive. Versailles. 873-
5134. 266-1167
McDonald. Walter D.. R. R. i;7, Marion. 965-3447. 965-2248
McEldred. Charles G.. Box 418. Lexington. 233-0527 (Bus.)
McGehee. Gordon 733 Forest Lane. Covington. 261-6880.
441-SOBl
McGinty, L. V.. Jr.. 3938 Sunset Avenue. Paducah. 442-
8080. l-!2-a050
McGlasson. Galen. 212 North Bend Road. Hebron. 689-7330.
689-7342
McGlothlin, Leonard. 1237 Gilbert Lane. Owensboro. 683-
5242. 684-fi211
McKenzie, Dwieht Elwood. 28341- Frankie- Ashland, 325-
7081. 324-2136. Ext. 44
McKenzie. Robert. 1809 Chestnut. Kenova. W. Virginia.
4.5.''-3631. 523-7641
McKini-.ey. Adelle. Radcliff. 351-5299
McLane- Albert 1.. Rt. 5. Maple Lane. Elizabethtown.
765-7391. 862-3924
McLean. Gordon. Whitesburg. 633-7595
McLeod. Robert, Myrtlewood, Somerset, 678-5536 678-8766
McLm, Wilmur, Pine Knot CCC. Pine Knot. 354-2482
3.34 2176. Ext. 05
McMenama. John H.. 717 Lancaster Court. Georgetown
863-3927. 252-3665
McNeill, Barney. Route 2. Boaz. 856-3420
McPherson. Rav A.. 355 Marmil Circle. Ft. Mitchell 341-
4943
McPike. Ray S., Jr. 407 Theatre Bldg.. Louisville. 451-
.3832. .385-28.32
McQueary. Rollin. 315 Grant. Campbellsville. 463-3457
465-5G91
Madon. Robert Lee. 314 Catalpa Street. Pineville. 337-2135.
337-2100
:\Ianc. Berry W., Jr.. 1624 Woodburn. Covington. 261-9932
032-8441
Marcum. Bruce. 1037 W. 6th Street. iJ2. Huntington. W.
Virginia. 522-3669. 523-1974
Mnrkham, James R
.
305 Soring Street, Louisville
M=irlette. Ted. 133 Lvons Drive, Frankfort, 227-6784
Marsh, John R., 620 Highland Avenue. Covington. 491-
5453. 581-1322
Martin. Billy. Main Street, Sharpsburg, 247-2681 247-2421
Martin, Charlie, Box 206. Sharosburg. 247-2141
Martin, Dennis W.. McKinnev. 346-5376
Martin. Harold E.. 267 Loudon Avenue, Lexington 254-
0489, 254-3816
Martin, James T., McKee. 287-7947
Martin, Wilfred R., Southern Drive, Williamstown, 824-
4587, 371-2470
Massie, David A., fil8 Ninth Street. Kenova. W. Virginia
Massie. Stephen M.. 10708 Milwaukee Wav, Valley Station
937-4405. 937-4405
Mathes, William B., 3825 W. Market Street. Louisville
772-3310. 776-4685
Mathis, David. 1800 S. 2nd Street, Louisville. 635-2473 582-
5170
Mathis, Mike. 8447 Foxcroft Drive, Cincinnati, Ohio, 522-
9010, 562-6650
Mattingly, Bernard, P, O. Box 57, Hardinsburg, 756-5671
Mattmsly. Cecil N.. Star Rt.. Box 12. Shepherdsville. 543-
4266. 543-70.54
Mattingly. Robert Allen. 1120 S. Green. Henderson. 826-
6048, 826-6048
May, E. B., Jr., Box 185, Prestonsburg, 886-3414, 886-8661
Mav. Eddie. Oakwood Estates. Stanford. 365-9135. 365-2138
May. Larry. 39 W. 2nd Avenue, Williamson, W Virginia
235-2393, 235-1400, Ext, 67
May. William. Box 15. Friendship. Ohio. 858-5210 932-3131
Maynard. James Howard. Box 292. Inez. 298-3848 783-3154
Maynard. James L.. Victoria Court. Apt. 47. Williamson
W. Virginia. 235-3235. 237-1010. Ext 243
Maynard. Ken. Box 16. Lenore. W. Virginia
Maynard. William D.. 651 Indian Branch Road. Kenova
W. Virginia. 429-1660. 525-7641. Ext. 272
Meadors. WilUam J.. 1529 State Street. Bowling Green
745-3786. 745-3348
Melear. Leland. 7306 Supremus Drive. Louisville 935-3654
452-4048
Melton. Gary M.. 318 Harvey Street. Columbia. 384-3192
Melmige. James. Jr. Box 2117, Williamson, W. Virginia
Melton. Robert. HOfi Young Street. Henderson. 827-9945
827-1838
Meredith, Denny E., Jr., 5530 Indian Oak Circle. Louisville.
968-1793. 361-1319
Meredith. Wilmoth J.. 5815 Noah Drive. Louisville. 447-
0449
Meyer. Raymond F.. 3142 Rosina Avenue. Covington. 261-
3272. 341-9309
Middleton. Johnny. 209 Leimaur Drive. Richmond. 623-1682
Midkiff. James L.. P. O. Box 143. Fordsville. 276-5143
748-5140
Milak. Joseph R.. 1219 Pierce-Ford Tower. Bowling Green
748-4151, 745-3348
Milbern, Daniel Lee. 1049 Patricia Lane. Lexington. 255-
5438. 233-2000. Ext. 2143
Milby. Gordon E,, 5316 Matter Horn Drive. Louisville.
447-5936, 935-5464
Miles. Francis. 2812 Oregon Avenue. Louisville, 776-7089.
776-2473
Miller. Bob. 197 Hohday Lane, Ft. Thomas. 441-5885. 635-
2192
Miller. Ferrell. Route 1. Box 169. Murrav. 435-3271. 435-5271
Miller. Harold P.. 103 E. 24th Street. Benton. 527-8749.
395-7121. E.xt. 2232
Miller. James S,, 6809 Taffy Ann Drive. Louisville. 969-
5935. 587-1361
Miller. Jerry. 2816 Goose Creek Road. Louisville. 426-2192.
426-2000
Miller. Victor Leon. 311 Sixth Street. Ravenna. 723-5488.
723-3836
Miller, William J., 292 Highland Pkwv., Frankfort, 223-
5357
Mink. Cecil. R. R. ;:t5 Milton Avenue. EUzabethtown. 765-
4256. 765-6146
Mitchell. Merrill. Kv. Christian College. Gravson. 474-4038
Moberlv. Harold F.. 614 Cecil Wav, Lexington. 277-3214.
277-3214
Monahan. Ed. 6629 Plantation Wav. Cincinnati. Ohio. 521-
6582. 681-8300
Monev. John. 626 Cherry Hill Park. Williamstown. 823-
7531. 824-443.-?
Monks. Ronald E.. 6714 Cindy Drive. Louisville. 937-6222
Montgomerv, Chester, 901 South Elm. Henderson. 826-
7845. 826-7845
Moonevhan. James H.. 810 Henrv Street. Franklin. 586-
4989. 586-3201
Moore. Donald. Box 96. Calvert City. 395-4661. 395-4030
Moore. Franklin (Bud). 5351 Whitmore Drive. Cincinnati.
Ohio. 922-8317. 621-8770
Moore. Marvin. Rieeville =5. Morehead. 784-6467. 784-5792
Moore. Richie. R. -1. Box 79. Poseyville. Indiana. 673-4401.
874-2241
Moore. Robert. 441 Forest Avenue. Erlanger. 341-6837. 563-
1100
Moreland. Donald J.. 11 Lewis Street. Huntington. W. Va.
Moiaan. Earl M., 3GO0 Kings Highway. Louisville. 451-0171
Morgan. Richard. Rt. 6, Box 64, London, 864-6511. 864-6240
Morrell, Louie Edwin, 2639 Kings Highway. Louisville.
154-0437. 389-4320. Ext 280
Morrison Daniel G.. 707 State Street. Bowling Green. 843-
9633, 842-0800
Morrow. Clarence E.. 311 Herron Avenue. Henderson.
827-9589. 826-9302
Morse. Richard K.. 163 N. Deepwood Drive. Radcliff. 351-
3748. 025-4454
Moser. Rudy C. Box 81. Corydon. 533-7491
Mounts. David G.. 217 Marlene Drive. Evansville. Indiana.
423-6930. 423-7832
Mueller. Jack R.. 4200 Leo Lane, Jeffersontown. 267-1459.
636-1381
Mullannix. Walter W.. 3521 Rocky Hill Terrace. Lexington.
272-5153. 233-2000. Ext. 2395
MuUins, Lloyd G., Jr.. Box 358. Whitesburg. 633-5015. 633-
2221
MuUins. Ronnie. 5th Street. Elkhorn City. 754-8969
Murphy. Michael P.. 1351 Trinity Park Drive. Louisville.
363-9098. 458-1165
:\lurt. Gene T.. 1106 Yarboro Lane. Paducah. 443-7950
Nelson. Clarence Robert. 2911 Asburv Place. Owensboro.
683-0816. 295-3431. Ext. 343
Newcomb. Bobbv J.. Campbellsville
Newsome. William. Jr.. Rt. Jr2. Grethel. 587-2385. 478-2235
Newton. Danny LjTin. P. O. Box 64, Bagdad, 747-8450,
349-9045
Newton. John J.. 510 E. Mt. Vernon. Somerset. 679-2904.
679-4311. Ext, 27
Nicholls, Lewis D.. 1213 E. Main Street. Greenup. 473-4281
Nichols. Billy Joe. 313 E, 6th Street, Russellville, 726-7330
Noel, John (Petel, 31 E. 43rd Street. Covington. 291-7739.
231-6685
Norwood. Thomas R., 811 Henry Street, Franklin. 586-
3614. 586-3541
O'Banion. Raj-mond A,, 3731 Kahlert Avenue, Louisville.
363-2996. 363-2996
O'Connell. Jim. 108 Mound. Miltord. Ohio 831-0744. 831-6570
Omer. Harold G,, 150 N. Crestmoor. Louisville. 896-4170.
778-1659
Omer. William Keith. Route 1. Clay. 333-2529. 333-4008
O'Nan. Norman. Rt. ::;1. Henderson, 827-3968. 826-9578
O'Quinn. Danny, Garrett. 358-4897
Orem. Dale L.. 409 Chippewa Drive. Jeffersonville, Indi-
ana. 283-8225, 636-4151
Osborne, Happv, 791 Mildred, Versailles. 873-3707. 873-4889
Osting, Lawrence J., 1221 Bates Court, Louisville, 431-2070
Overbv. Jerrv. Rt. 6. Murrav, 436-2454, 753,-1250
Overton, Frank. Jr.. Box 36. Four Mile. 337-2026. 337-2435
Owens. Bruce E.. Box 917. Harlan. 573-1686. 373-1661
Pace. Donald W.. 2023 Deauville Dirve. Lexington. 252--
6535. 255-0398
Pack. James Ronald. 1243 Stafford Avenue. Paintsville.
789-1435. 789-5273
Padgett. R. K.. 112 Richardson Drive. Somerset. 678-5485.
678-4141
Page. James N.. P. O, Box 64, Pineville, 337-6420. 337-3631
Palko, Edward T.. 302 Noel, Frankfort, 875-4018. 227-7341
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Pardue. Israel L., Sr.. Rt. 2 Box 482F. New Albany. Indi-
ana, 944-0279, 774-6431
Park, J. M.. P. O. Box 299, Paducah, 898-2785
Parsons, Kenneth E., Loyall. 573-4258, 589-4625
Patterson, BUI E,, Route :2l. Box 244, Madisonvillc, 821-
1359. 821-6833
Patterson. Joe C. 737 Cloverdale Drive, Harrodsburg.
734-2119
Patton. Charles. 545 S. Lafavette Street. Beaver Dam,
274-4412
Paxton, Garv R., 2485 Versailles Road. Lexington. 252-0570.
252-0570
"
Payne. Gayle, Bethlehem. 878-5980
Pearl. George W., Jr., 3112 Vogue Avenue, Louisville, 452-
1288, 582-5203
Pedieo, Albert M.. 317 E, So, Side Court. Louisville, 363-
1283. 459-5500. Ext. 247
Peeler. Charles A,. Rt, ill. Dexter, 753-2304. 753-3540
Pelphrcy. Joe. Box 217, Allen. 874-2241. 285-3682
Pelfrey. WUliam Edward, Jr., Lock Road. Butler. 372-2403
Pence. W'm. Jerrv. 174 Virginia, Bowling Green. 842-5274.
842-0089
Penner. Merritt D,, Jr„ Rt. 5, Box 392. Manchester, 598-
3711
Perkins. Ronnie, Upton, 373-5051
Perry. James E., Rt, 6, Paducah. 554-2945. 444-7251. Ext. 32
Peyton. William C. West 1st Street. Hardmsburg, 756-5262
Phelps. Ralph iRudv). P. O. Box 84, Ashland, 836-3670,
325-8511, Ext. 724
Phillippi, Jact, 3817 Feather Lane, Elsmere, 341-0162.
331-0080
Phillips. Roy. 7613 Mackie Lane. Louisville. 361-8319. 361-
7181. Ext. 253
Phillips. Thomas M,. Route 2. Box 474, Pikeville, 639-4152,
432-3380
Phipps, James M., P. O. Box 285. Heidrick. 546-6344. 546-
4185.
Pietrowski. Paul. 108 Bishop. Corbin. 528-6391. 528-1630
Plummer. George M.. Box 125. Vanceburg. 796-2903
Poe. Thomas E. (Buddie). Calvert City. 395-7595, 942-2112
Points, David S., 614 Seminary. Carrollton. 732-4461. 732-
5215
Pope. Roy. Rt. 5. Box 179. London. 864-4039. 864-6240
Poppas. Nicholas Von. 1996 Republic Drive. Davton. 277-
2773
Powers. Clark. 203 Houston Avenue. Paris. 987-6328. 624-
3641
Powers. Elmer. 1017 N. Main. Barbourville, 546-6613. 864-
2701
Powers. Ted T.. 738 N. Barbee Way, Louisville. 635-7262
Prater. Billie J.. Box 115, Rt. 3. Ashland, 928-8631. 324-
3171. Ext, Warehouse
Preece, John C, Box 355. Kermit. W. Virginia, 393-3251
Price. Don M,. R. R. i:3. Box 386. Newburgh, Indiana,
853-5885, 477-8944
Primm, James T.. 137 N. McPherson. Hopkinsville. 886-
8445. 886-2233
Prince. Billie Welton. R. R. 1. Clinton. 01-3-4167
Piyor. Charles Wm.. 39.39 Applewood Drive. Cincmnati.
Ohio. 791-0073
Quehl. Bud. 9 Country Club Lane. Princeton. 365-2238,
365-2620
Racke. Jerry W., Ill Orchard Lane, Alexandria. 635-2446,
635-2191
Radjunas, Ed., 205 N. Arnold Avenue. Prestonsburg. 886-
2962. 886-2252
Raines. Charles. 1134 Sixth Street. Huntington. W. Virginia
Rains. Richard, Dr., 943 Spring Street, Covington. 291-7631,
291-76.30
Ramey. Gary G.. Route 1. Morehead. 784-6515
Ramey. Herb. Farmers. 784-4724. 784-5792
Ramey. Ken. 7 Dortha Avenue. Florence. 371-8471
Rathff. Johnny. Paintsville, 789-8551. 886-6466
Ray. Frank D.. 3950 Green Valley Road, Huntington, W.
Virginia
Redle. Joel E., r;o03 Applegate Lane, Louisville, 969-7276.
452-4902
Redman. Carl J.. R. R. 4, Mt. Vernon, Indiana, 838-4632,
a38-446R
Redman, Melvin P,, R. R, 3, Mt. Vernon. Indiana. 783-2276.
838-3791
Reed. Charles R.. 102 Elizabeth Street. Versailles. 873-
4213. 252-1122
Recs. Gayle H.. 182J Dalna Drive Lexington, 299-7316, 293-
3639
Reeser. Gene. 1103 Main. West Point, 922-4110
Reihing. Dan F.. Box 582. ShepherdsviUe. 543-2633, 543-2633
Reinhardt, Myron S., Box 248, Rt. tt2. Alexandria, 6.35-5724,
635-9113
Reliford, Paul C., 805 Chippewa, Ashland, 325-7457
Reiile. Ronald W.. Box 113. Crestwood 241-9368, 222-9461
Rexroat, Jerry L 7424 Jamiaica Drive. Louisville, 935-
2116, 447-3221
Ru.\ nolds, Thomas K.. 4005 Blackburn Avenue, Ashland,
324-9986. 325-2610
Rhodes, Cecil, Box 291, Barbourville, 546-4777
Rice. William L.. 3011 Jefierson Avenue, Evansville, Indi-
ana. 477-3676, 425-4309
Rich, Dennis W.. 7501 Carol Lane, «:2, Florence, 283-1812,
331-0670
Richeson. King, Midway Jr. College. Midway, 846-4040.
846-4421
Ricketts. Donald R., 325 Audubon Drive, Mt. Vernon, Indi-
ana, 838-5206
Digcs, Flovd L.. R. R. :i8. Box 400, Evansville. Indiana,
867-3090. 425-,3346
Riley. Kenneth W.. McKee. 287-7955
Rinehart. Donald M., R R. ~1. Campbellsville, 465-3119
Ring. Bill. 481 Rookwood Parkway, Lexington, 299-7089.
255-8492
Rister. Edgar L.. Box 213. Garrett, 358-4428
Ritter. Goebel. 415 Cornelia Avenue. Whitesburg, 633-7164,
633-4455
Roark, Forrest G.. 305 Pin Oak. Richmond, 623-2702, 293-
3432
Roberts. Jerrv. 105 Regio Court. Frankfort, 875-4635, 223-
1658
Roberts. Jolin Eissell. Jr., 1215 Quest Drive, Apt. #1, Louis-
ville. 969-0529. 589-3920
Robinson. D. Blake. Kentucky Avenue. Pikeville, 437-6021,
432-3161
Robinson, Don L.. 2012 Poplar, Kenova. W. Virginia. 453-
3860. 529-7191
Robinson. Larry Gene. Buckingham Avenue, West Van
Lear. 789-8332
Robinson. Harvey Lewis, Box 171, Pikeville, 432-3927.
437-4038
Robinson, Ted. 2612 Lincoln Avenue. Ashland. 324-8843
Rodgers. H. Tom. 327 N. Scott, Madisonville, 821-7312,
274-3325
Roe. Doyle (Buddy). Jr.. Isom. 633-2973. 633-2961
Roeckers. Bernie W.. 2738 Caledon Lane, Cincinnati,
Ohio, 231-2603, 831-2990
Roesel, Joseph, 429 Pickett Drive, Lookout Heights, 331-
1880, 581-1322
Rogers, Eldridge, 310 Talbert, Hopkinsville, 885-5571.
886-3921
Rogers, Howard D.. 17 Maryland Avenue, Winchester,
744-1785, 293-3040
Roller, Otis C, 808 Chamberry Drive. Louisville, 395-
6356, 587-1121, Ext. 396
Rose. Ronald, 731 Hopeful Road, FJorence, 283-1647, 371-
8656
Rosen, William H.. Box 2197. Williamson, W. Virginia,
237-1092. 235-1995
Ross. A. Jackie. Paintsville. 789-3478
Ross, Harold L., Box 344, Elkton, 265-2493, 265-2506
Rouse, Donald J., Jr.. Box 714. Williamson, W. Virginia
Rowe, Harry Robert. II. 315 Cherokee Trail. Huntington.
W. Virginia
Russman. Godfrey F.. Jr., 1041 Goss Avenue, Louisville,
969-2175. 635-7426
Rutledge. Kenneth. 1053 Win Burn Drive. Lexington,
299-5698. 252-6882
Sagers, Robert M.. 494 Morrvue Drive, Cincinnati, Ohio,
922-8230 721-5240 Ext 33
St. Clair. Robert L,,' 4306' Leaf Drive, Louisville, 361-2493,
366-0326
Salyer. Henry E.. 5602 Spicewood Lane, Louisville, 969-
6371, 634-1531, Ext. 60
Sams, Glenn. Miller's Village, Auburn. 542-6139. 843-
1183
Sandusky. Jerrv. R, i:l. Liberty. 787-7742. 787-7484
Sayle, Eddie K.. 915 Grant Street, Sturgis. 333-2806,
389-2419 Ext 220
Saylors, Carlee, ' Rt. 6, Murray, 753-7979, 924-5602
Scent. James Albert. 250 Cumberland Avenue, Bar-
bourville. 546-4380. 546-3175
Schad. Jim. 816 Yorkhaven Road. Springdale, Ohio,
825-3343 771-2273
Schell. Jerrv C 820 Malabu Drive. Lexington, 277-
3737 (Bus.)
Schell. William Patrick, 7905 Gable Road, Louisville.
968-1552, 426-2000
Schleicher, Richard L., Rt. #2, Borden. Indiana, 246-
3232, 582-5622
Schmidt, Thomas C, Sr., 6710 Bahama Lane. Louisville,
969-7780, 582-5521
Schneider, Donald. 5697 Biscayne, Cincinnati, Ohio,
574-2898. 421-1800. Ext. 611
Schreiber. Paul J.. 5948 Oak Apple Drive. Cincinnati.
Ohio. .574-2860. 671-7232
Scott. Travis Paul. Route 1, Columbia, 384-4811, 384-2933
Scott. W. L. (Billl. 1816 McDonald Road, Lexington,
278-2844. 254-1313
Scott. Willie L.. 217 Showalter Drive, Georgetown, 863-
3767, 863-3,321
Si-ais. Wilson. 445 Trailridge. Brandenburg. 422-2805.
423-3214
Seavers, Joe, 2517 Ann Street, Ludlow, 341-0213, 291-
8925
Seibert, Billv Ray, 202 Munn, Dawson Springs, 797-
2488, 797 2488
Selvy, Curt, 103 Steele, Corbin, 528-4677
Sesher, James. 7091 Manderlay Drive. Florence. 371-
8128. 721-8711
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Sharp, Robert J.. 2909 Jessup. Cincinnati, 681-2110.
Sharp. Ronnie E., 140 Chasteen. Middlesboro, 248-3916
Shell. Ray Mac. Route 6. Mayfield, 247-3283. 762-6184
Shelton, Randall, Whitlev City, 376-2154
Shewmaker, Treffert. 105 N. 3rd Street, Nicholasville,
885-5893. 885-4711
Shewmaker, Wayne. 206 W. Meadow Drive, Clarks-
viUe. Tennessee. 647-7351
Shirkev, George. Bo.x 251, Culloden. W. Virginia
Shontee. Raymond T.. 2204 Wmgfield Court, Louis-
ville. 772-2031. 776-9365
Shope, Lowell M., P. O. Box 266. South Webster. Ohio.
778-2425. 259-2356
Showaller. John W.. 116 Military. Georgetown
Shuck. Thomas G.. 2073 Williamsburg, Lexington. 277-8780.
299-6286
Shumaker. Thurman E., Rt. i;2, Princeton, 365-9479, 762-
6151
Sims, Frank D., 5400 Billtown Road. Jeffersonlown. 239-
7366. 634-1531. Ext. 373
Singer. Tonv, R. 2. Ceciha. 862-4358. 769-2311
Singleton. Bobby L., 5711 Omega. Louisville. 937-4212
Singleton, Jerrv L.. Rockport. 274-4716
Sizemore. Aster, 29 Sunvallev Terrace, Hazard, 436-3402,
436-2107
Skaggs, Eobbv L., Rt. ::r4. Box 335. Russell Springs, 866-
6304
Skidmore. Richard, Route 1. Kings Mountain. 365-2790
Slone, Martin. Robinson Creek. 639-2009 (Bus.)
Smallwood. Talmadge. Stanton. 663-2096
Smith, Benny, RR -3, Box 5, Manchester, 598-2461
Smith, Gary U.. 107 St. Mary's. Waverlv. Ohio. 947-4627.
947-2153
Smith. James H.. Rt. 1. Box 437, South Shore, 932-4497
Smith, Robert L.. Rt. 1, Rolling Hills, Somerset, 679-2370,
679-1441
Smith, Ronald K., 1626 Catalpa, Louisville, 772-9647, 637-
3045
Smith, Roy M., Ned, 666-7775 iBus.)
Smith. Thomas W.. 2915 Sheldon Road. Louisville, 458-3934.
583-4871
Smith. Virginia Lee. Rt. 1. Box 233A. Baxter. 573-2438
Smith. Wayne N.. 313 Beechwood Drive. Campbellsvillc.
465-5268. 384-2751
Smith, Willard N.. P. O. Box 23. Campbellsville. 465-5330.
465-4174
Smith. WiUiam E.. 4122 St. John's Terrace. Cincinnati.
Ohio, 791-3082, 853-3491
Smith, Winfred Clark, R. R. 1, Box 430. Hazard. 436-6765.
436-5297
Smithson. Richard A.. 821 Palatka Road. Louisville. :<i\i-
2853
Snelling. Kenny. 823 Brawner Street, Frankfort, 227-6081.
254-6666
Snow. James A.. R. R. 1. Williamstown. 824-4292. 371-
0070
Snow. Robert W.. R. R. -2. Williamstown, 824-4940, 371-
1221
Soper, Clyde B.. Box 111. Millersburg, 484-3487. 293-3969
Spalding. William Harrv. 8514 Brockton Lane, Louisville,
451-1762, 452-3732
Spear, James E.. 620 Pollard Road. Apt. 5. Ashland, 324-
4910, 325-3349
Spencer, Irv, Old State Road, Brandenburg, 422-3294,
937-2300
Spiceland, S. E.. 305 So. 13th Street, Murray, 753-2811,
753-9090
Spicer, David, 127 Morehead Street, Central Citv, 754-
1379
Spivey, Ronald Lee, 118 Baughman Avenue, Danville,
236-6144, 236-6144
Spoonamore, Jim, 111 Pettus Court, Stanford, 365-2348,
233-2000, Ext. 2162
Spurlin, Gaylan, Rt. = 1. Greenville, 338-3255, 338-3255
Spurlock, Danny, 208 Old Morgantown Road, Bowling
Green, 781-4690, 622-4334
Stacy, Donnie R., Rt. 4, Box 27. Blue Diamond, 436-6209
Staley. Thomas A.. 247 Glenwood Avenue. Ludlow. 261-
5817
Stanley. James H., 105 Chcrrv Street, Pineville, 337-3900,
337-2510
Staples, Jerry D,, RR .:rl. Box 203, Henderson, 827-3633,
826-9040
Stark, Douglas O., Bedford, 255-4473, 265-4719
Starks, James, Mortons Gap, 258-5342
Staten, Gordon L.. Jr., 902 Shelby Street, Falmouth, 654-
8660, 654-3316
Steely, Robert W., 1102 S. Second, Louisville
Stephens, Herbert D., 133 First Street, W, Ceredo, W.
Virginia
Stephens. P. R.. 501 Lee Street. Ashland. 324-5912
Stephens, Robert G., 100 E. Leeswav. Lexington. 254-4793
Stephenson. Harry S.. 1612 Hawthorne Lane, Lexington,
299-1757, 233-8310
Stethen, James E., Box 134, Bedford, 255-3285
Stevens. James L., 142 E. Noel. Madison\-ille. 821-0245. 821-
.5876
Stewart. Bobby L.. 711 Garland. Louisville. 587-1089
Stilt. Maurice E., 2105 Glenworth Avenue, Louisville. 454-
7808. .585-2995
Stikeleather. Clyde L,. 730 School Street, Leitchficld, 259-
3885, 259-3161
Stoess, Henry L., 314 Kavanaugh Road. Crestwood. 241-
4196. 459-6700
Stokes. Robert K.. 2725 Hillview Drive. New Albany. In-
diana. 945-9014. 637-0411
Stone. Sidnev P.. 318 E. Waller. Morganfield. 389-3962.
389-1531
Stoup. Robert D.. 776 Washington Avenue. Flatwoods. 836-
8423. 325-8511. Ext. 309
Strain. Richard. P. O. 472. Radcliff. 351-4306, 624-2214
Strange, Wandal, Box 125, Williamstown, 823-8261, 824-5771
Straus, William Winters, 212 Culpepper, Lexington, 266-
6349
Streible, Ronnie D., 306 Chervl Avenue, Vine Grove, 877-
5891, 935-1345
Streicher. Richard A.. 3249 Ellis Wav. Louisville. 458-5254.
587-1274
Strickland, Herbert C. 105 Friar Drive, Clarksville, Ten-
nessee. 647-7477. 798-4017
Strong. Arnett. 116 Kentucky Boulevard. Hazard. 436-3938.
436-2141
Strons. Charles E., 4597 Orange Drive, Louisville, 964-
.3698. 587-1)21. Ext. 522
Stuedle. Rav. 1404 Girard Drive. Louisville, 425-3679, 893-
3a52
Sullivan, Dan L., 309 Hazelwood, Covington, 331-7037,
261-8211
Swarts. Joseph, 135 Lane Street, Coal Grove, Ohio, 532-
9349
Swope, Tom. .303 Dayton Pike. Dayton. 441-6285
Swope. William W.. 969 St. Martin Avenue. Lexington.
255-1663, 293-3140
Tackett. Paul Bennett. Box 96. Canada
Tapscott. Ozzie. 2316 Seneca Lane. Paducah. 554-2606
Taylor. Aubrev G.. Meta. 4,32-3354
Taylor. Dan C Jr.. Letcher. 633-2524 (Bus.)
Ta^ lor. Donald D.. 1594 Belmar Drive. Louisville. 454-0979.
637-6511. Ext. 34
Tavlor. Edwin I... 435 N. 41st. Louisville, 772-0126, 584-6311
Ta^lor, Jim. 8304 Glaser Lane, Fern Creek, 239-8785, 587-
1121, Ext. 265
Tavlor, John O., 803 East Drive, Danville, 236-3915, 236-3181
Thomas, Billv, 2.333 Quinn Drive, Louisville. 448-1463. 366-
9561. Ext. 448
Thomas, Frank M.. 629 • So. 44th Street. Louisville.
774-2624
Thoma =
. Leo A.. Bo.-- 117, Aberdeen, Ohio, 795-2495, 564-5541
Thomas, Phillip D.. Route =5. Winchester. 744-3801. 744-
9018
Thomas. Vincent K.. 803 Bank Street. Maysville
Thomoson. Jack. 2347 Saratoga Drive, Louisville, 452-9255,
454-4585
Thomoson, Ken, 4201 Pine Street, New Boston, Ohio, 456-
4032, 456-4626
Thompson. Ronnie. Zebulon. 432-1942
Thompson. Thomas A., 3435 Greentree Road. Lexington,
272-1025, 564-6727
Thompson, Tliomas D.. 97 Carran Drive. Ft. Mitchell, 341-
1809. 581-1322, Ext. 211
Tinslev. Marion F.. Box 447. Central Citv. 754-3608. 754-
4870
Towler. Stephen W.. Rt. -2, Box 467, Ashland, 928-9944.
836-8112
Towsend. Kenneth, Hospital Road, Dawson Springs, 797-
2473, 797-2473
Tov, Donnv. 126 LakePoint Drive, Flemingsburg. 849-2273,
845-2551. Ext. 241
Tranp. Charles W.. 34 Trapp Court. Alexandria. 635-9250.
564-3750
Traiip. Ra\nnond, 3512 Debbie Lane, Evansville, Indiana,
476-5843, 423-8408
Trimer, Norman E.. 1927 Taffeta Drive. Valley Station.
937-4452. 896-9330
Troutman. Doyle. Box 304. Harlan. 573-1349. 837-2502
Turner, Alfred Douglas. Slone's Trailer Park. Jackson
Turner. Lonnie. Campbellsville. 465-6477
Turnin. Donald W.. 3491 Greentree, Lexington, 272-2310,
2.55-2312
Turpin, Ronald D.. 1220 Gainesway. Lexington. 272-3707.
255-2312. Ext. 549
Tuttle. Quinton L.. Rt, 3. Box 494. Pikeville. 432-3392
Urlage. Richard. 822 Highland Avenue. Ft. Thomas. 441-
,5513. 471-8120
VanMeter. Charles, Jr 4112 S 2na Street Louisville,
463-4255
Vanuver. J, W.. Jackhoni. 855-4431, 633-2168
Vanover. Wllev G.. Jackhorn. 855-2441. 669-6194
VanZant, Jim, Box 602, Williamson, W. Va., 235-1443, 235-
4244
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Varner. Ray G.. 737 Kingston Road. Lexington. 299-4145.
293-3823
V'aughn. Ronald B.. 1139 Oxford Square. Evansville. Indi-
ana. 422-1070. 425-4331
Vermillion. C. D.. 112 Jesson Avenue. Corbin. 528-2942,
528-5390
\"escovi. Raymond B.. 3525 Laurel Avenue. Evansville.
Indiana. 423-8144. 963-3366
Vest, Jewell. 667 Emerson. Lexington. 254-2025, 293-3969
Vincent. Dale. 547 Rictaiond Drive. Madisonville, 383-
5220 iBus.i
Vinson. Ray T., Et. 4, •Campbellsville. 465-8625. 465-8625
\'ories, Dick, 1211 Wilson Road, Bellevue. 781-1391. 821-3000
Vones. Gary \V.. 2335 Alexandria Pike 25A, Southgate,
441-0540. 291-5240
Wages. Robert. 108 Bobolink Road. Russell, 836-5745, 836-
5745
Wagner, Marvin Rudy. Rt. 1. Box 445, Pikeville. 437-4611,
432-3380
Wagoner. Robert G.. 523 Dobbin Drive, Paris, 987-5535. 293-
3960
Walker. Anderson, 2212 Burwell. Louisville, 778-8913, 635-
5888
Walker. Earl, Rt. 6, Box 15A, Bowlmg Green, 842-2760
Walker, James C. Rt. 1, Clinton. 653-4149. 653-2541
Wallace. Curt. 107 Wallace Avenue, Somerset, 679-3356
679-1574
Waller, Bobbie E., 309 Strathmore, Lexington. 299-6123
299-6123
Wallni. Charles. Jr.. 668 Northside Drive, Lexington 299-
8639. 255-4281. Ext. 194
Walters. Darwin. General Delivery. Cavvood. 573-4885,
573-1950
Walton, Roy, 2148 Lakeside Drive, Lexington, 266-5348.
272-1011
Ward. Randall, Buckingham
Ward. Robert. 2040 Washington. Henderson. 827-3805. 827-
3810
Watkins. Jesse T.. Second Street. Hardinsburg
Weathers. Charles. Jr., 339 Idlewvlde Drive, ir6. Louisville.
893-5476. 582-2613
Weaver. Clyde Ivan. Box 254, Williamson, W. Va.
Weaver. Ray. 3117 Bernard Drive. Edgewood 341-2610.
.341-3066
Weber. Thomas C 1967 Goldsmith Lane =C-16. Louisville.
459-2733. 451-8515
Wedding. Tommy. R. R. 4. Morganfield. 568-2833
Weihe. Robert J.. 1840 Yale Drive. Louisville. 459-6397.
776-2400
Weil. Ralph A.. 4518 Bristol Lane. Cincinnati, Ohio. 212-
4603. 242-1693
Weiner. Dick. 1518 Corvallis. Cincinnati. Ohio. 821-2568
761-4130. Ext. 264
Wells, Glenn. 517 Edi^ar Court. Erlanger, 341-0481. 341-0481
Wells. Mickev. Box 729. Morehead State University. More-
head. 784-7007. 783-2149
Wells. Wayne. 910 Gardenia. Campbellsville. 465-8434. 465-
7771
Welt.\-. Beery N.. Box 39, R. R. 2, Bedford. 255-4455
Werner. John M.. 2001 Collier Road. Henderson. 826-2593
826-9568
West. Jack L.. Rt. 4, Box 346, Ma.vsville, 564-6386. 564-5524
Wetenkamp. Larry. 914 N. Alhambra. Park Hills 581-9396
681-6154
We\er. James G.. 42 Scenic View Drive. Ft. Thomas 781-
2220. 341-5800
WTieeler. .Mvin 3603 Georgetown. Louisville. 368-0567
Whitaker. Darrell. Rt. 3. Box 25. Somerset. 679-1271
Whitaker. Jack B.. P, O. Box 91. 779 Nanev Street. Ver-
sailles. 873-4410. 223-3508
White, Jackie C. ,305 E. Noel Avenue. Madisonville 821-
5611. 821-4481
White. Roger C. 4121 Eden Lane. Shivelv. 448-4720
While. W L.. General Delivery. Garrard, 598-5194. 59S-
2194
Whitley. James. 208 Cranewood Drive, Trenton, Ohio 983-
6740, 771-8200
Whitt. Jim. Box 37. N. Matewan. W. Va
Whitt. Jimmy E.. Sandv Hook. 738-5471
Whittaker. Kenneth E., 669 Nelson Place, Newport 581-
9775, 581-8775
Wicklev, Edward P.. Jr.. 1800 S. 2nd =52. Louisville 637-
5764
Wihehrink. James A.. 1.38 Fairfield, Bellevue. 291-3710
341-3755
Wilcher, Jerry H.. Box 177. McKinnev. 346-5208. 346-4741
Wilcox. Ursal R.. Auxier. 886-3329. 886-2703
Wiley. Rodney Lee. Estill. 358-4830. 358-2031
Williams. Bobby Gene. East View. 862-4664. 862-3924
Williams. S. Jack. =10 Graham Avenue. Frankfort 223-
5078. 564-5586
Williamson. Kenneth. 976 Highland Avenue. Jackson. 666-
77(19. 666-5700
Wilson. Dennis E.. 260-B Radclitfe Road. Lexington, 299-
7739. 233-2000
Wilson. Gerald. Box 114. Hazel Green. 662-4085
Wilson. Jim. .534 Ridgeview Avenue. Florence. 283-1996
371-8656
Wilson. Wendell H.. Box 6. Helton, 374-3384, 374-3388
Winfrey, Shelbv, 315 Sharon Drive, Campbellsville, 465-
8392. 465-8392
Wingfield. Felix G.. 1132 Eastern Pkwy.. Louisville, 636-
2282. 636-2282
Winnecke. John E.. Rt. 2, Lakewood, Richmond, 623-5651,
622-2301
Wireman, Chalmer, Box 152. Inez, 298-7932, 437-7311
Wise. Jack, 627 South Broadway, Georgetown, 863-3948,
863-0772
Wiseman, David E., 2110 W. Gaulbert. Louisville. 778-7628,
778-7628
Wiseman. Melvin, 410 Broadwav, Irvine, 723-2836, 723-
2936
Witten. Hershel D
.
726 W. Delaware Court. Sellersburg.
Indiana. 246-2522. 968-3631
Wolfe, Paul Allen, 705 Godman Avenue, Falmouth, 654-
5341, 824-4462
Wood. Gai v Lee. 116 Warrendale Avenue. Georgetown,
863-4569. 803-4569
Woods. Gene B.. 1510 Storv Avenue, Murray, 753-8713,
395-4180
Woolwine, James C, 4805 Pennsylvania Street, S. Charles-
ton. W. Va.
Woosley. Donald R., 2631 Rowan Street. Louisville, 775-6730
Wooton, George B., 96 S. Rosemont, Providence, 667-2932,
667-2613
Wright, Jim, 121 Showalter Drive, Georgetown, S63-3628,
233-2000, Ext. 7078
Wright. John David. Y.M.C.A.. Paris. 987-1395 (Bus.)
Wuifeck. James A.. Jr.. 3125 Law'rence Drive, Ft. Mitchell.
342-8225. 761-.3220
Wyatt. Henry, Rt. 4. Paris. 362-4525, 987-4756
Yarbrough, Roy D,, Jr.. 1220 Fontaine Road, Lexington,
266-1228
Yearv. William H., Jr.. Box 424. Harrodsburg, 748-5867,
734-2363
Young. William F., 1815 Wm. H. Taft. Apt. 304, Cincinnati,
Oilio, 961-1189. 261-82U
Zacharv, David A,, Cliffwav Drive, Carlisle, 289-2398, 289-
5122
Zihart. Sig. 8905 Pine Lake Drive, LouisvUle, 267-7990,
587-1121. Ext. 506
Zimmerer, Raymond M.. 4005 Prince Lane. Jeffersontown,
267-6979. 636-1381
Zimmerman. Ronnie D.. Rt. 7, Maplewood. Box 32, Somer-
set, 679-3338, 679-1137
Zorg, Joe F., Box 1218. Owcnsboro. 683-0152. 683-6425
K.H.S.C.A.
Irvine. Kentucky-
April 12, 1971
Executive Committee
Kentucky High School Coaches Association
Louisville, Kentucky
Gentleme;i:
I have made an examination of the records of the
Kentucky High School Coaches Association account cover-
ing the period February 27, 1970 to March 4. 1971, at the
request of Mr. Joe Ohr, your Secretary.
Classified receipts and disbursements are shown on the
attached schedule of income and expenses. All receipts
have been traced as deposits into the Bank account and
all disbursements have been substantiated by canceled
checks.
The balance of 517,789.98 has been verified as being
on deposit in the Union Bank & Trust Company, Irvine,
Kentucky, as of March 4, 1971.
I believe the attached schedule properly reflects the
status of this account fop the period coverd.
RspectfuUy submitted,
William Sexton, Jr., Auditor
wms/
Aft. 1
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
SCHEDULE OF INCOME & EXPENSES FOR THE PERIOD
FEBRUARY 27, 1970 TO MARCH 4, 1971
RECEIPTS:
Membership Dues S 4,814.00
Clinic Receipts 1,530.00
Total Receipts S 6,344,00
Plus: Balance in Bank on February 27, 1970 __ 14,885.64
TOTAL TO ACCOUNT FOR $21,229.64
DISBURSEMENTS:
Postage & Envelopes 248.50
Executive Meeting expenses 305.64
Secretarial Help 10.00
Annual Audit—Wm. Sexton, Jr. 40.00
Joe Ohr—Delegate expense to KEA __ 25.00
Sports Center—Trophies & Plaque ., 133.51
Clinic Speakers 600.00
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Jim Taylor—Clinic Dinner 498.80
SecreJary of Stale—Filing Fee 2.00
Joe Ohr 1970 All-Star expenses 1IG.2Z
Tickets & Markers 22.24
Bill Mauney Mid Cumberland Clinic lOO.QO
Harold Cole Grant for Clinic __ __ 100.00
Berney Miller—Expense F.D.E.A.
__
50.00
Irvine-Times Herald—Cards 5.00
Joe Ohr—Refund on telephone calls 6.25
Joe Ohr—Collection Fees . 1,176.50
Total Disbursements 3.439.66
BALANCE ON MARCH 4, 1971 517,789.98
Balance on deposit in Union Bank & Trust
Company, Irvine, Kentucky, on March 4,
1971, per Bank Statement $17,789.98
Irvine, Kentucky
April 12, 1971
Executive Committee
East-West All Star Football & Basketball Games
The Kentucky High School Coaches Association
Louisville, Kentucky
Gentlemen:
Mr. Joe Ohr, your Secretary, has requested that I
make an audit of your AU-Slar account. This I have done
and the audit covers the period February 27, 1970, to
February 26, 1971.
Classified receipts and disbursements axe shown on
the attached schedule of receipts and disbursements. The
bank balance of S18.681.96 has been verified as being on
deposit in the First Security National Ba^ & Trust Com-
pany, Lexington, Kentucky.
Net receipts have been traced as deposits into the
Bank and all disbursements have been substantiated by
canceled checks.
There is attached hereto a separate schedule of the
four Savings Accounts showing the financial institution
involved and the balances in each account. This is self-
explanatory and the balances shown have been verified
with the appropriate savings firm.
I believe this letter and the attached schedules
properly reflect the various transactions for the period
involved.
Respectfully submitted,
William Sexton, Jr., Auditor
EAST-WEST ALL STAR FOOTBALL & BASKETBALL
GAMES OF THE KENTUCKY HIGH SCHOOL
COACHES ASSOCIATION
Schedule of Receipts and Disbursements
for the period February 27, 1970 to
February 26, 1971.
RECEIPTS:
Receipt All-Star Game $ 4,800.00
Refund of Cash Advance 1,600.00
Program Receipts 561.30
Interest 532.00
Refund of Check to Master Printers 585.90
Radio Rights for 1970-71 50.00
Total Receipts __ 8,129.20
Plus: Bank Balance on February 27, 1970 22,448.48
TOTAL TO ACCOUNT FOR $30,575.68
DISBURSEMENTS:
Master Printers—Printing 405.72
Master Printers—All-Star Programs
__
585.90
Estill Branham—Change for 1970
program 1,600.00
Cash—First Estimate of Travel 1,529.70
Tom Moran—Grant 500.00
Tom Hcimilton—Team Pictures 96.00
Coaches Salaries 800.00
Assistant Coaches Salaries 200.00
Manager's Salary 800.00
Western Ky. University
—
Food Services 2,273.50
Estill Branham—All-star Expenses .. 301.61
Prewitt Insurance Co.—All-Star ins. 555.00
Western Ky. University-Housing,
Parking 1,158.00
Sports Center—All-star Awards 788.29
Dept. of Revenue—Sales Tax 240.00
Anesthesiology Associates—For Dwlght
P. Busho^ig account 60.00
Lloyd Funkhouser—Grant
F. B. Injury 200.00
Total Disbursements 12,093.72
BALANCE ON FEBRUAHY 26, 1971 $18,481.96
Balance on deposit In First Security National
Bank & Trust Company, Lexington, Kentucky,
as per Bank Statement of February 26. 1971 __ $18,681.96
Difference ^ - 200.00
The above difference of S200.00 is represented
by Check No. 154 issued to Lloyd Funkhouser
and which has not yet cleared thru the Bank
records.
EAST-WEST ALL STAR FOOTBALL &
BASKETBALL GAMES
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
SCHEDULE OF SAVINGS ACCOUNTS
1. Columbia Federal Savings &Loan Association
Covington, Kentucky
Account No. 9315
Balance as of March 31, 1971 $ 5,971.40
2. Central Bank 8c Trust Company
Lexington, Kentucky
ALL-STAR account—Certificate No. 5041
Balance as of April 12, 1971 10,000.00
3. Citizens Union Bank 8t Trust Company
Lexington, Kentucky
ALL-STAR Account
Balance as of April 12. 1971 6.060.82
4. First Security National Bank 8c Trust Company
Lexington, Kentucky
ALL-STARS Account No. 23588-7
Balance as of March 31, 1971 12,111.81
Total Savings Accounts $34,144.03
I hereby certify that the above balances have been
verified by telephone with the above institutions on April
12, 1971. and were on deposit as of this date. Account No.
2 with Central Bank & Trust Company showing a balance
of $10,000.00 was verified by letter from the Bank to
myself.
William Sexton, Jr., — Auditor
FOOTBALL QUESTIONS
(Continupd frovi September ATHLETE)
5. Play: Al reciuosted and was granted a
charged time-out. After 30 .seconds of the time-out
period, the captain of team B notifies the referee
that his coach ^vould hke to discuss the ruling on
the play which occurred immediately preceding
the charged time-out. The referee confers with
the coach at the side line and: (a) the conference
is completed prior to the end of the time-out pe-
riod: or (b) the conference continues so that it is
necessary to extend the charged time-out period.
There was no ohange of decision in neither fa)
or (b)
Ruling: In (a) the ball will be declared ready-
for-play 25 seconds prior to the end of the time-
out period and t.he clock will be started with
the snap. In (b) the ball will be declared ready-
for-play as soon as possible following the con-
ference and the clock will be started with the
snap.
Comment: Even though the charged time-out
has been extended by a coach-official conference
and there was no change in decision team B
cannot be charged with a time-out. This is be-
cause there may not be successive charged time-
outs. In this particular situation, there is no pen-
alty for a coach-official conference in which
there is no change of decision. The referee is not
obligated to extend the time-out period for the
purpose of conferring with the coach. The ref-
eree may term.inate the conference at any time
he wishes.
6. Play: A scrimmage kick by Al strikes the
ground and bounces into the air near the side
line and: (a) airborne Rl possesses the ball and
lands out-of-bounds; or (b) Kl, who is Ln the air,
muffs the kick out-of-bounds and lands out-of-
bounds.
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Ruling; In (a) it if a kick out-of-bounds and K
will put the ball in play at the inbounds spot. In
(b) it is first touching of a scrimmage kick by
K2. The ball will belong to R who may put it in
play at the inbounds spot or at the spot of first
touching.
7. Play: A kick-off by Kl from his 40 strikes
the ground near R's 20 and: (a) RI who is stand-
ing in the field of play, but contacting the side
line, recovers the kick and starts to advance; or
(b) R2. in attempting to gain possession of the
kick, muffs it so that it goes out-of-bounds while
he is contacting the side line; or (c) K2 who is
out-of-bounds muffs the kick.
Ruling: In (a) and (b) it is R's ball at the in-
bovmds spot. In (a) there can be no advance since
Rl caused the ball to be out-of-bounds. In (c)
when K2 touched the ball it was illegal participa-
tion, the penalty for which will be administered
from the previous spot. If R decides to accept the
result of the play R will be awarded the ball at
the inbounds spot.
8. Play: Kl receives a direct snap from cen-
ter. He fakes a kick and then passes backward
to half back K2 who does punt the ball. Rl
charges toward Kl and when he realizes what
is happening, changes his direction and heads
for K2. In the referee's opinion, Rl had ample
time to stop or change direction in order to
a\-oid contact with K2 who has just kicked. How-
ever, Rl continues his charge and knocks K2
down with a legal type block or tackle.
Ruling: Personal foul. Penalize R 15 yards
from the previous spot and if the foul is flagrant
Rl must be disqualified.
Comment: As the situation is described, Rl
has time to stop or change direction in order to
avoid contacting the kicker. Rule 9-2-3 (a) pro-
vides when contact is unavoidable because as
reasonably certain the kick will not be made,
the defensive player will be exempt from pen-
alty if he blocks or tackles a kicker of a scrim-
mage-kick. If in the judgment of the referee, con-
tact was avoidable and defensive player charges
into the kicker, he must pay the penalty. The
three provisions of 9-2-3 really exempt the de-
fense from penalty when unavoidable contact
is observed. The defense is never given license
to contact a kicker when contact can be avoided.
9. Play: A scrimmage-kick by Kl is short and
Rl close to the line, .suddenly makes a valid fair
catch signal and catches the kick. K2 charges
into Rl after the catch.
Ruling: Legal lair catch by Rl. K2 has com-
mitted fair catch interference.
Comment: There is no set time limit required
prior to catching a kick for R to make a fair catch
signal. When a receiver signals for a fair catch,
the members of the kicking team are obligated
to avoid contact since the kicker is forfeiting his
right to advance in exchange for protection from
being tackled. Those members of the kicking team
who are going downfield to cover a kick are re-
sponsible for knowing when a fair catch signal
is made. When the receiver gives a fair catch
signal just prior to catching the ball, the officials
aie expected to use good judgment if there is
slight contact by a player of the kicking team.
When there is no effort by members of the kick-
ing team to avoid contacting the receiver who has
made a valid fair catch signal, it is interference.
10. Play During a scrimmage-kick. Rl signals
for a fair catch. The kick is high and Kl and K2
are near Rl who attempts to move toward the
kick which is blown by the wind but K2 is so
near that Rl has to detour around K2 and is un-
able to make the catch.
Ruling: Fair catch interference by K2. Even
though there is no contact, the receiver must be
given a clear path in order to catch the kick.
Comment: Regardless of whether the receiver
makes a fair catch signal, members of the kicking
team are required to avoid impeding a receiver's
path to the ball. There is no specified distance
they should remain from him so long as they do
not interfere with his opportunity to make the
catch. When the kickers place themselves in a
position which requires the prospective receiver
to detour around them or contact them, it con-
stitutes fair catch interference regardless of
whether there was a signal for a fair catch. The
distance which a member of the kicking team
will be fromi a receiver will vary according to
several factors. Theoretically, he may be any
where short of contact. The receiver will make
certain movements while catching the ball so that
he must have room to maneuver. This will de-
pend somewhat upon the trajectory of the kick.
It appears the only time there is any question
is when the trajectory is very high and the kick
is coming almost straight down.
U. Play: A kick-off is near R's goal line when
Rl makes a valid fair catch signal in the field of
play. The wind carries the ball farther than he an-
ticipated and he makes the catch in R's end zone
Ruling: Touchback. A fair catch may not be
made in an end zone since the ball becomes dead
as soon as it touches anything after penetrating the
plane of the goal line.
12. Play: Explain the circumstances under
which there may be a foul for delay resulting
from a coach-player conference during the inter-
mission between either the 1st and 2nd, or 3rd
and 4th periods.
Ruling: The interval between the 1st and 2nd
or 3rd and 4th periods is 1 minute. This may be
extended when more time is necessary for the of-
ficials to change goals. Following the moment
the ball is placed and declared ready-for-play.
team A v/ill have 23 seconds in which to put the
ball in play. A player conferring with his coach
near the side line must meet the requirements for
participation in the play previous to the snap.
Players who are not in proper position, or who
cause the snap to be delayed in any way are
responsible by not being ready to start. When the
referee declares the ball ready-for-play, it will
serve as a "signal" to conferring coaches and
players that they must terminate their conferences
immediately in order for the players to be ready
to participate within 25 seconds. Failure of a team
to be ready to play following this time period
constitutes delay.
13. Play: A scrimmage-kick by Kl is extremely
high and Rl makes a valid fair catch signal be-
yond the line of scrimmage. The wind drives the
ball back behind the original line where Rl makes
the catch and advances into K's end zone.
Ruling: Touchdown for R. Rl made a valid fair
catch signal beyond the line of scrimmage. When
the kick was blown back across the line and
caught there by Rl, there was no fair catch and
his advance was legal.
In Choosing An Insurance
Program, Ser\ice And
Benefits Should Always
Be Considered First.
Our Customers Have Found
That They Get Full Value
For Their Premium Dollar.
Do You.?
7^e Ki4U^de4t Co4nfLa4t*f> GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY J. E. McCREARY, Mgr. CHARLES C. PRICE
Life Depsirtment
121-123 LAFAYETTE AVENXJE LEXINGTON, KY. 40502 PHONE 254-4095
P. O. BOX 7100
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For 53-years we at Hunt's have tried to serve the athletes by finding for
them the best available equipment to serve their needs.
%,
'%
^
53 YEARS
5 FOR ATHLETES
^ %
• In August, 1918. our founder, Bill Hunt, was asked to help secure some k''
W uniforms for a football team so they could tell the spectators from the >^4
^ plavers
^
K 3
'
( Today we feature and can supply immediate delivery on merchandise for %k any athletic or physical education need from our warehouse.
^
^ We have complete stock of the following items. \^
^
Football Shoes ...sizes 1 to 14
^
^
Basketball Shoes sizes 1 to 17
^
Football Pants sizes 22 to 52
^
Football Jerseys sizes 4 to 50
"
Football Shoulder Pads ...sizes Little League to 50 %
. , Basketball Jerseys sizes 10 to 50
^
[^ Basketball Pants sizes Little League to College 1^
Athletic Socks sizes 6 to 16
^
Football Helmets sizes Boys Extra Small to 8 o
Football—Rubber or Leather—Little League to Pro
^
Basketballs—Indoor or Outdoor—Biddy to Pro
^
Fair Play Scoreboards—Grade School to College ^
First Aid for prevention or treatment %
We specialize in your problems. ^
Next day delivery to any school in Kentucky. ^
Call on our experience and service with your problems. ^
In Mayfield, 247-1941 COLLECT. %
One of us can help you (Our 14 employees have a total of 200 years
experience.)
^
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO., INC. %
CH 7-1941 — PHONES — CH 7-1942 \
MAYFIELD, KENTUCKY 42066 1
